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Magfistrsko delo se ukvarja s področjem aktfivnostfi na prostem, bolj podrobno s pohodnfiško fin alpfinfistfično 
opremo. Ključna tematfika je problem redukcfije mase te opreme, kfi ga rešujemo z oblfikovanjem novega 
produkta. Ključno spoznanje razfiskave je, da to redukcfijo najučfinkovfiteje dosežemo z združevanjem več 
kosov opreme v enega.
Rešfitev je fizdelek,  kfi  omogoča  zadovoljevanje  osnovnfih  potreb  med  alpfinfistfičnfimfi fin  pohodnfiškfimfi 
aktfivnostmfi. Te potrebe rešfitev zadovoljfi z manjšo maso kot trenutno dostopnfi sfistemfi na trgu. Poleg 
tega rešfitev s funkcfijo gretja uporabnfiku nudfi dodatno udobje med spanjem v spalnfi vrečfi.
Abstract
The master's thesfis focuses on the field of outdoor actfivfitfies, specfificaly on hfikfing and mountafineerfing 
equfipment.  The  key topfic fis the  problem  of  mass reductfion  of the  equfipment, that fis  befing  solved  by 
desfignfing a new product. The key findfing of the research fis that reductfion fis most efectfively achfieved by 
combfinfing several pfieces of equfipment finto one.
The solutfion fis a product that helps meet the basfic needs of the user durfing mountafineerfing and hfikfing 
actfivfitfies. The solutfion achfieves that whfile havfing smaler mass than the current avafilable systems on 
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1. Uvod
1.1. Osnova je dfiplomsko delo
Tema tega  magfistrskega  dela je logfično  nadaljevanje fin  nadgradnja  mojega  dfiplomskega  dela.  V 
dfiplomskem delu z naslovom “Uporaben keramfičnfi predmet” sem načrtoval keramfičnfi grelnfik za v spalno 
vrečo, kfi rešuje problem prežfivljanja hladnfih nočfi v šotoru fin ostalfih začasnfih bfivalfiščfih v naravfi.
Opfisano  na  kratko,  grelnfik  sestavljata  dva  ključna  dela:  grelno jedro fin fizolacfijskfi 
plašč. Uporabnfik segreje keramfično grelno jedro na ognju fin ga nato vstavfi v plašč, 
zapre fin uporabfi v spalnfi vrečfi, kjer ga lahko greje tudfi do 9 ur (slfika 3).
Delovanje fizdelka je učfinkovfito fin odzfivfi uporabnfikov, kfi so ga testfiralfi, pozfitfivnfi, 
vendar pa fima eno pomanjkljfivost. Ta je, da je to dodaten produkt, kfi zavzema 
volumen fin dodaja težo v nahrbtnfiku alfi drugfi prfipravfi za prenašanje opreme 
na  mesto  prenočfitve (slfika  2). Iz tega razloga je  njegova  uporaba  omejena 
na  specfifične  skupfine  uporabnfikov,  kfi  do  mesta  prenočfitve  prfispejo  z  nekfim 
prevoznfim  sredstvom,  kfi jfim lajša  prenašanje  opreme.  Torej  gre  za  uporabnfika 
alfi  sfituacfije  uporabe,  kjer teža  njegove  opreme  nfi  velfik faktor.  Te  skupfine ljudfi 
ozfiroma cfiljnfih uporabnfikov je sficer velfiko, vendar aktfivnostfi, kfi vključujejo spanje 
v spalnfi vrečfi, redkeje fizvajajo v okoljfih alfi pogojfih, kfi bfi zahtevalfi ogrevanje spalne 
vreče. Skupfine, kfi bfi potrebovale to uporabnost, se gfibljejo v bolj surovfih pogojfih fin 
okoljfih fin so posledfično bolj obremenjene s kolfičfino fin težo opreme.
slfika 1 Brfick, rešfitev dfiplomske naloge
slfika 2 Rešfitev v nahrbtnfiku8





slfika 3 Prfikaz uporabe po korakfih
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1.2. Razvoj novega fizdelka po dfiplomskem delu
Iz tega razloga  sem  prfičel  z razfiskovanjem fimplementacfije funkcfije  gretja  spalne  vreče  v  obstoječ 
produkt,  kfi  ga  vsak  potencfialnfi  uporabnfik  že  nosfi  s  seboj.  Po  pregledu  nujne  opreme  pohodnfikov, 
alpfinfistov,  kolesarjev  popotnfikov, „bushcraft“ fin  prežfivetvenfih  navdušencev ter  podobnfih  skupfin  se je 
kot najprfimernejša fizkazala posoda za prenašanje pfijač, kot na prfimer termo fizolfirana čutara, navadna 
čutara, plastenka fitd. Skozfi razvoj, merfitve fin testfiranje sem prfišel do zadovoljfive rešfitve. Gre za čutaro fiz 
nerjavnega jekla z odstranljfivo mehko fizolacfijo (slfika 4). Po uporabfi za hfidracfijo, kfi je enaka vsakodnevnfi 
čutarfi, se ta segreje v ognju alfi na gorfilnfiku, vložfi v posebej kalfibrfiran fizolacfijskfi rokav (kfi je v uporabfi na 
čutarfi tudfi že med uporabo za hfidracfijo) fin uporabfi kot grelno telo v spalnfi vrečfi na predelu nog. V zamašek 
čutare je vgrajen varnostnfi ventfil, kfi se odpre, ko vsebfina čutare doseže določen tlak. Ta funkcfija omogoča 
gretje zaprte čutare, kar pomenfi, da je to neoteženo tudfi v manj ugodnfih pogojfih. Gre za gretje v ognju, 
kjer velfikokrat nfi mogoče dosečfi prave pozficfije, da vsebfina ne bfi fiztekla fiz čutare. Ta značfilnost fizdelka pa 
je prfivedla do novfih potencfialnfih funkcfij. Namreč s povfišanjem tlaka lahko dosežemo vfišje vrelfišče vode 
fin s tem gretje vode prfi vfišjfi temperaturfi. Zato se je čutara fizkazala kot učfinkovfito orodje za sterfilfizacfijo 
vode, po drugfi stranfi pa je to prfincfip za tlačnfi lonec, kfi pomaga skrajšatfi čas kuhanja fin porabo energfije, 
s tem gorfiva. Magfistrsko delo se torej prfične s konceptom fin prototfipom fizdelka, kfi fima štfirfi potencfialne 
funkcfije (slfika 5): termovka, grelnfik za spalno vrečo, sterfilfizator vode fin tlačnfi kuhalnfik.
Obstoječfi  koncept temeljfi  predvsem  na  metodfi „delo fiz  glave“,  saj fizhaja fiz lastnega  problema.  Letno 
prespfim vsaj 30 nočfi v spalnfi vrečfi fin vsaj nekaj nolfi vsako leto je tfistfih, v katerfih sfi želfim, da bfi bfila vreča 
ogrevana, kar nekajkrat sem na prostem spal tudfi prfi temperaturah blfizu nfičle. Verjamem, da se najboljše 
rešfitve začnejo z reševanjem lastnega problema načrtovalca, vendar pa se zavedam, da to nfi nujno dovolj 
za  preprfičljfiv fizdelek fin  dodelano  uporabnfiško fizkušnjo.  Koncept  potrebuje  kredfibfilno fin  premfišljeno 
razvojno načrtovalsko metodo, kfi bo rešfitvfi dala fizhodfišča, kfi ne temeljfijo na ugfibanju fin fizkušnjah enega 
posameznfika. S tem se začne magfistrsko delo.
slfika 4 Wel, fizdelek zasnovan po dfiplomskfi nalogfi
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1.3. Razfiskave fin testfiranja
Za fizdelek sem fizdelal tudfi kar nekaj prototfipov fin jfih kar nekajkrat pokazal relevantnfim potencfialnfim 
uporabnfikom fin jfih posodfil na teste. Vsaj v desetfih hladnfih nočeh sem fizdelek uporabfil tudfi sam. Rezultatfi 
so  bfilfi  dobrfi,  v  večfinfi testov  so  prototfipfi  grelfi tudfi  po  več  kot  8  ur.  Bfilo  pa je  nekaj  pomfislekov  glede 
uporabnfiške fizkušnje. Največ zapletov so uporabnfikfi fimelfi s postavljanjem v ogenj fin jemanjem fiz ognja, 
večfina jfih je bfilo mnenja, da bfi bfilo bolje, da se fizdelek uporablja na gorfilnfiku. V ognju se je pojavljal tudfi 
problem saj fin prenosa teh saj na spalno vrečo fin oblačfila. Sama čutara je s časom postala temnejša fin 
se je nfi dalo popolnoma očfistfitfi.
1.4. Magfistrsko delo
Z magfistrskfim delom bfi rad nadgradfil projekt fin rešfitev spravfil na vfišjo raven, kfi bo preverjena fin dobro 
argumentfirana.  Velfik  del  magfistrskega  dela  bfi rad  posvetfil razfiskav,  zato  da  potrdfim  oz.  prfilagodfim 
učfinkovfitost fizdelka, fin tudfi da se na prfimeru te rešfitve naučfim še kaj več o metodah razfiskovanja.















2. Razfiskava o potencfialnfih uporabnfikfih
Vodfilo za prfičetek razfiskovalne faze nadaljevanja načrtovanja fizdelka so bfile potencfialne funkcfije fin 
korfistfi fizdelka za uporabnfika. Ker mfi je bfila osnovna funkcfija fizdelka že jasna fin poznal sem tudfi že 
prve potencfialne funkcfije, je bfila fizbfira potencfialnfih uporabnfiškfih skupfin logfična. Z fizbfiro skupfin bom 
v nadaljevanju lahko podrobneje razdelal, kje je fizdelek lahko uporaben fin kakšnfim krfiterfijem uporabe 
mora  zadostovatfi,  da  bo  v  uporabnfiškfih  skupfinah  sprejet.  Poleg tega  bom  prfidobfil razumevanje 
uporabnfika, kfi bo prfišlo prav tudfi v kasnejšfih fazah projekta, kot je trženje fin znamčenje fizdelka prfi 
načrtovanju vstopa na trg.
2.1. Trfi razlfične skupfine 
uporabnfikov
Najšfirša  skupfina  so  vsfi,  kfi fimajo  potrebo 
po  shranjevanju, transportfiranju fin  pfitju 
tekočfine,  kar  bo  najbolj  osnovna funkcfija 
fizdelka fin na tem temeljfi (slfika 6). Nekolfiko 
ožje gledano, bo rešfitev prfimerna za vse, kfi 
se hfidrfirajo zunaj, na prostem, ker je ena od 
potencfialnfih funkcfij  čfim  daljše  ohranjanje 
prfisotnostfi alfi odsotnostfi toplote v tekočfinfi 
oz. fizenačevanja ravnfi toplotne  energfije 
v  pfijačfi fin  okolficfi.  Naslednja  potencfialna 
funkcfija je gretje alfi celo hlajenje spalne 
vreče, torej se cfiljna skupfina zožfi na vse, kfi 
prespfijo  zunaj.  Če  nadaljujemo  naprej,  na 
še bolj specfifičnfi funkcfijfi, sterfilfizfiranje vode 
fin kuhanje pod tlakom, lahko definfiramo še 
dve konkretno ožjfi fin nfišnfi skupfinfi. Prva so 
vsfi, kfi se hfidrfirajo, spfijo na prostem dlje časa 
fin se gfibajo stran od vfirov pfitne vode fin zato 
potrebujejo funkcfijo  sterfilfizacfije  vode.  Druga  skupfina  se  navezuje  še  na  kuhanje  na  vfišjfih  nadmorskfih 
vfišfinah, kjer nfizek atmosferskfi tlak povzroča težave s časfi prfiprave hrane fin slabo prfipravljenfimfi obrokfi, 
kar rešuje kuhanje pod tlakom.
Seveda  pa  se trg  ne  obnaša tako,  da  kupujemo le fizdelke,  katerfih  vse funkcfije  bomo  korfistfilfi;  možne 
so tudfi varfiacfije fizdelka za razlfične stopnje oz. vrste uporabe. Zato sem v prvfi razfiskavfi cfiljne skupfine 
uporabnfikov definfiral na podlagfi večfine skupnfih značfilnostfi. Upošteval sem več krfiterfijev:
• Ffizfičnfi fin mentalnfi naporfi.
• Vremenske razmere.
• Stopnja profesfionalnostfi opreme fin odvfisnost 
od nje.
• Dostopnost cfivfilfizacfijske finfrastrukture fin vfirov.
• Stopnja nevarnostfi.
• Kolfičfina gfibanja oz. premfikanja po okolju.
Da  bfi  našel razlfične  skupfine  uporabnfikov,  kfi  prežfivljajo  noč  na  prostem, fin  nekolfiko razumel  njfihov 
kontekst, sem zbral fotografije razlfičnfih aktfivnostfi fin krajev kjer prežfivljajo noč.
slfika 6 Shema skupfin uporabnfikov
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• kolesarjenje fin drugfi športfi na dolge proge,
• razfiskovanje.
Izmed  uporabnfikov  sem razbral trfi  skupfine,  kfi  padejo  v trfi razlfične  stopnje,  kot  na  prfimer: turfizem, 
















V  skupfino “kampfiranje”  spada tfista  najbolj  blaga fin  najbolj turfistfična  oblfika  prežfivljanja  časa  zunaj  v 
naravfi, prfipadnfikfi katere se fizogfibajo slabfim vremenskfim pogojem, ne prežfivljajo nekfih naporov, njfihova 
oprema nfi nujno specfialfizfirana (večfina je lahko celo fiste kot doma), fimajo dostop do večfina finfrastrukture 
fin prebfiva v okoljfih, kfi nfiso nevarna fin so del alfi vsaj blfizu cfivfilfizacfije. Za občutek, kakšna skupfina je to fin 
kakšnfi so njenfi prfipadnfikfi, naštevam nekaj ključnfih podskupfin:
• družfine oz. posameznfikfi z avtodomfi, kfi so opremljenfi za udobno bfivanje,
• družfine oz. posameznfikfi s počfitnfiškfimfi prfikolficamfi, kfi so opremljene za udobno bfivanje,
• poletnfi kampfistfi s šotorfi v kampfih alfi drugfih okoljfih, kjer je na voljo finfrastruktura, kot je pfitna voda, 
stranfišča, kuhalne površfine fipd.,
• raznfi bungalovfi, koče fipd.,
• festfivalfi,
• poletnfi taborfi, šole v naravfi fipd.,
• turfistfično lovstvo fin rfibfištvo.
2.3. “Backpack-anje”
Prfi skupfinfi “backpack-anje” naj najprej obrazložfim fizbfiro fizraza fin zakaj ne uporabljam slovenskega termfina. 
Pod tem fizrazom opfisujem aktfivnostfi na prostem, kfi zahtevajo tako fimenovano žfivljenje fiz nahrbtnfika, 
kot  bo razvfidno fiz  nadaljevanja, fin  za to  slovenskega fizraza  ne  poznamo.  Sem  spada  velfiko razlfičnfih 
aktfivnostfi fin načfinov prežfivljanja časa v naravfi, katerfim je skupno to, da se fizvajajo na prostem, večfinoma 
vključujejo velfiko gfibanja, velfikokrat se deležnfikfi ne morejo fizognfitfi slabfim vremenskfim razmeram, gfibajo 
se v okoljfih, umaknjenfih od cfivfilfizacfije, fin zato so zelo odvfisnfi od svoje opreme, kfi mora bfitfi temu tudfi 
prfilagojena. Seveda, kot omenjeno se pojavljajo prfimerfi, kjer udeležencfi aktfivnostfi “backpack-anja” svojo 
opremo transportfirajo v vozfilfih alfi drugfih prenašalnfih fin transportnfih prfipomočkfih, fin tfi nfiso fizključenfi fiz 
skupfine. Nekaj najbolj pogostfih skupfin oz. aktfivnostfi:
• pohodnfištvo v nfižje gore,
• pohodnfištvo na dolge proge (“trekkfing”),
• pohodnfištvo na krajše proge (“hfikfing”),
• turno kolesarjenje,
• nekatere vrste plezanja,
• znanstveno fin drugo razfiskovanje,
• vojaške odprave,
• profesfionalno alfi bolj ekstremno lovstvo fin 
rfibfištvo,




Z fizrazom »gorstvo« so mfišljene tudfi nekatere dejavnostfi, kfi nfiso strogo vezane na gorsko okolje, a se 
tako  kot  gorske  odvfijajo  v fizrazfito težavnfih  pogojfih. Izraz  najbolje  povzame razlfične  aktfivnostfi,  kfi  so 
jfim  skupnfi težavnfi  pogojfi.  Gre  za  ekstremne razmere  z  vfisokfimfi  naporfi,  nepredvfidljfivfimfi  vremenskfimfi 
razmeramfi, kfi zahtevajo vfisoko dovršenost opreme fin uporabnfikfi se na njo zanašajo s svojfim žfivljenjem. 
Večfina aktfivnostfi te skupfine se dogaja daleč od cfivfilfizacfije, lahko bfi reklfi na delfih odrezanfih od sveta. Za 
orfis skupfine, nekaj podskupfin fin aktfivnostfi:
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• pohodnfištvo v vfisokogorja,
• turno smučanje fin deskanje v vfisokogorju,
• vse vrste alpfinfizma,
• nekatere vrste plezanja,
• razfiskovanje v ekstremnfih okoljfih.
2.5. Razfiskava po skupfinah
Za  boljše razumevanje  navedenfih treh  skupfin fin  njfihovfih  potreb  sem  se lotfil razfiskave.  Vemo,  da je 
dandanes  pretočnost finformacfij fin raznolfikost  medfijev  neverjetno  vfisoka.  Želel  sem  preverfitfi lastno 
tezo, da se da vsaj del razfiskave opravfitfi preko vfideov na spletu fin s tem prfivarčevatfi čas. Za opremo, kfi 
se uporablja za aktfivnostfi na prostem, se na spletu najde ogromno t.fi. preglednfih vfideov, kfi testfirajo fin 
ocenjujejo opremo. Mfislfim, da so tfi lahko zelo dober vfir za razfiskavo, je pa njfihov problem, da so lahko 
fizvajalcfi s stranfi fizdelovalca opreme plačanfi za dobre ocene. Po drugfi stranfi je dobro upoštevatfi, da je to 
razfiskava, kfi se opravlja med “opfinfion maker-jfi”.
Razfiskavo  sem  opravfil  na  načfin,  kfi je  najblfižjfi  kontekstualnfim fintervjujem fin  opazovanju  uporabe. 
Enostavno sem gledal kako deležnfikfi v posnetkfih na platformfi Youtube uporabljajo opremo fin poslušal 
njfihove  komentarje.  Ustvarfil  sem  preko trfisto  posnetkov  zaslona  z  vklopljenfimfi  podnapfisfi,  da lahko 
kadarkolfi kasneje spet pogledam sfituacfijo v vfideu fin preberem komentar avtorja. Posnetkfi vsebujejo 
ogromno krfitfik fin napotkov drugfim uporabnfikom, kar se da dobro uporabfitfi za fizhodfišča prfi načrtovanju 







Prve trfi  so  bfile  namenjene razumevanju  uporabnfika,  zadnje trfi  pa  opfišem  v  naslednjem  poglavju  prfi 
razumevanju  uporabe fin  pregledu  učfinkovfitostfi trenutnfih rešfitev  na trgu.  Prfi  vsakfi  opfisujem  dognanja 
na splošno fin nato preko posnetkov zaslonov z opfisfi dodajam najbolj zanfimfive finformacfije, kfi potrjujejo 
navedene ugotovfitve alfi pa bodo potencfialno uporabne za načrtovanje končne rešfitve. Ob koncu pregleda 
fin razvrščanja vseh posnetkov sem sfi tudfi fizpfisal najbolj zanfimfive fizjave, fizjave kfi skrfivajo nekaj več alfi pa 
potrjujejo določena predvfidevanja.
2.5.1. Kampfiranje
Vsebfine, kfi se prve pojavfijo ob fiskanju s ključnfimfi besedamfi “campfing”, “gear”, “equfipment”, “revfiew”, “tfips”, so 
vsebfine, kfi glede na mojo razdelfitev skupfin spadajo že v skupfino backpackfing. Večfina vsebfin predstavlja 
splošno uporabo fizdelkov fin se le redko poglablja v njfihove pomanjkljfivostfi. Gre za osnovne nasvete o 
prežfivljanju časa v kampfih fin podobnfih okoljfih, kfi so najverjetneje poznanfi večfinfi ljudfi, kfi so se vsaj kdaj 
srečalfi z dejavnostjo,. Skozfi ogled posnetkov sem predvsem potrdfil predvfidevanja fin ocene o cfiljnfi skupfinfi. 
Ugotovfil sem, da je kar nekaj pozornostfi v tej skupfinfi namenjene raznfim “gadget” napravam, predvsem z 
firacfionalnfimfi uporabnostmfi. Sploh to velja za moško populacfijo cfiljne skupfine.
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2.5.2. Backpack-anje
Prfi backpacker-jfih me je presenetfilo, kako zelo pomembna je teža. Sficer sem predvfideval, da je velfik faktor 
fin da jfi ljudje namenjajo pozornost, vendar pa nfisem prfičakoval, da bo to eden ključnfih odločevalcev prfi 
fizbfirfi opreme. Predvsem to velja za pohodnfištvo na dolge proge. Prfičakoval sem tudfi več amaterstva, res 
pa je, da je stopnja profesfionalnostfi med avtorjfi vsebfin na Youtube-u gotovo vfišja, kot v celotnfi skupfinfi, 
saj tfistfi z bolj amaterskfim prfistopom do aktfivnostfi po vsej verjetnostfi tudfi ne snemajo pregleda opreme 
fin nasvetov za ostale, če pa že, so tfi manj pogosto gledanfi fin jfih tudfi zato nfisem tolfiko zasledfil. Izvedel 
sem ogromno o razlfičnfih načfinfih uporabe opreme fin katera je najpogostejša, sploh pa sem prejel velfiko 
finformacfij  o razlfičnfih  kombfinacfijah  kosov  opreme.  Snovanje teh  kombfinacfij temeljfi  na treh  ključnfih 
krfiterfijfih: teža fin učfinkovfitost, udobje ter cena. Teža fin učfinkovfitost gresta v bfistvu z roko v rokfi, gre za bolj 
racfionalna krfiterfija. Udobje je zelo zanfimfiv krfiterfij, kfi je z vfidfika teže fin cene firacfionalen, vendar pa ga skoraj 
vsak omenfi fin je po večfinfi vezan na prehrano, v nekaj prfimerfih pa tudfi na spanje. Odločanje o tem, kolfiko 
so prfipravljenfi zapravfitfi, je razlfično. Kot skupno lastnost razlfičnfih avtorjem posnetkov sem opazfil, da dlje 
ko se že ukvarjajo z določeno aktfivnostjo, več denarja so prfipravljenfi namenfitfi zanjo. Kar nekaj posnetkov 
slfika 8.1 Pojavlja se velfiko serfijskfih fin “naredfi sam” rešfitev, kfi 
namestfitvfi kampa doprfinesejo na udobju. To je prfimer ,kako sfi 
je nekdo fizdelal sfistem za segrevanje vode za tušfiranje.
slfika 8.2 Kar  nekaj fizdelkov  odgovarja  na  potrebo  po 
doseganju  cfiljev  s  čfim  manj  vložene  energfije.  To je  prfimer 
šotora, kfi ga uporabnfik postavfi fin pospravfi v nekaj s sekundah. 
Seveda je prfimeren le za zelo prfizanesljfiva okolja.
slfika 8.3 Prfimer popolnoma firacfionalne rešfitve, kfi temeljfi le na 
udobju. Gre za klfimatsko napravo za zunanjo uporabo.
slfika 8.4 Če  bfi  moral  povzet,  kaj je  skupen  cfilj  skoraj 
vsem fizdelkom  za  prfiložnostno  kampfiranje  oz. turfistfično 
kampfiranje,  bfi rekel,  da  oprema  skuša  uporabnfiško fizkušnjo 
modernfih finterfierjev  čfim  bolje  prenestfi  na  prosto.  To  velja 
tako z vfidfika udobja, kot učfinkovfitostfi, velfikokrat celo fizgleda 
fin fizbfire materfialov.
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omenja razne posladke fin ljubše obroke ter celo načfine prfiprave, kfi podaljšajo čas kuhanja, zahtevajo več 
energfije fin s tem tudfi teže v nahrbtnfiku. Nekaj pogostejšfih prfimerov so kava, kakav, čokolada, palačfinke 
fitd., kfi jfih uporabnfikfi kljub povečanfi težfi jemljejo s seboj za dvfiganje morale fin nagrajevanje samega sebe. 
Kar nekaj pa jfih omenja udobje med spanjem, kjer sfi prfivoščfijo neobvezen vzglavnfik alfi pogreto čutaro z 
vodo prfi nogah. Kljub zahtevam po dovršenfi fin specfifičnfi opremfi pa jfih kar nekaj fizpostavlja načfine, kako 
prfivarčevatfi prfi nakupfih.
slfika 8.5 Posnetek, kfi dobro opfisuje redukcfijo teže, do katere 
prfide predvsem fiz dveh razlogov. Najpomembnejšfi so seveda 
fizkušnje fin z njfimfi bolj premfišljeno fin skromno sestavljen 
komplet, kfi ga uporabnfik nosfi s sabo. Prav vsfi fizkušenfi avtorjfi 
vfideo vsebfin govorfijo o tem. Drugfi razlog je napredek v nfižanju 
teže opreme fin tudfi cenovna dostopnost lahkfih materfialov.
slfika 8.7 Avtor,  kfi  se  ukvarja  z “bushcraft-om”  govorfi  o  dveh 
razlogfih zakaj nosfi manjšo, lažjo fin manj opreme s seboj. Prvfi 
razlog je teža, drugfi pa je lažja organfizacfija fin na splošno manj 
dela z opremo, tako na terenu, kot doma.
slfika 8.6 Prfimer, kfi govorfi o zfimskem času v naravfi fin slabšem 
udobju zaradfi mraza. Predlaga rešfitev, s katero lahko čez dan 
v čevlju zadržfiš več toplote.
slfika 8.8 Ponovno prfimer evolucfije opreme, nasvetfi fiz fizkušenj 
z lastnfimfi napakamfi. Ta vfideo je zanfimfiv, saj razlaga kako sfi 
je bfil avtor postopoma prfipravljen kupfit lažjo fin boljšo opremo, 
ko je  bfil  bolj  sfiguren,  da  želfi  vztrajatfi  v teh  dejavnostfih.  Več 
časa,  kot je  prežfivel  v fizvajanju  aktfivnostfi,  več  denarja je  bfil 
prfipravljen namenfit za opremo.
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2.5.3. Gorstvo
Tu je razvfidno,  da  gre  za  ekstremne fin  profesfionalne  aktfivnostfi.  Na  platformfi  se  pojavlja  velfiko  manj 
vsebfin z nasvetfi fin testfi opreme. Pojavlja se večjfi odstotek vsebfin od profizvajalcev samfih, kfi so skoraj 
nerelevantne za to razfiskavo. Našel sem nove finformacfije fin potrdfil velfiko prej prfidobljenfih, ovrgel sem 
nekatera  predvfidevanja,  nekatera  so  se  ohranfila.  Pomembna lastnost  deležnfikov  v tej  skupfinfi,  kfi jo je 
potrebno  upoštevatfi,  da  dajo  velfiko  na  zanesljfivost  opreme fin  če jfim  nekaj  dobro  služfi,  bodo to težko 
zamenjalfi. Velfikokrat se dogaja, da nekajkrat zapored kupfijo fidentfičen fizdelek, ker je za njfih že preverjen. 
Ugotovfil sem tudfi, da je z deležnfikfi te skupfine nujno opravfitfi fintervjuje v žfivo, če želfimo prfitfi do uporabnfih 
finformacfij.
slfika 8.10 Velfiko je  prfimerov,  ko  na teh  aktfivnostfih 
temeljfi  žfivljenjskfi  slog.  Že  samfi fiz fizkušenj  vemo,  da 
hfitro prepoznaš nekoga, kfi se ukvarja z dejavnostmfi te 
vrste, pa če tudfi ga srečamo v mestu.
slfika 8.12 Prfimer firacfionalnfih  kosov  opreme,  kfi  se 
pojavljajo tudfi prfi zelo ekstremnfih aktfivnostfih.
slfika 8.9 Posnetek  profizvajalca  opreme  Patagonfia, 
kjer  njfihov  ambasador  med  drugfim  govorfi,  kako 
pomembno je,  da  sfi  sestavfiš  dobre  sfisteme  ozfiroma 
komplete za oskrbovanje svojfih žfivljenjskfih potreb. Kot 
ključno seveda navaja težo fin zanesljfivost opreme.
slfika 8.11 Avtor,  kfi je  vodfič  za  vzpone,  med 
razkazovanjem opreme omenfi, da kot organfizacfija od 
vsakega  udeleženca  brezpogojno  zahtevajo,  da fima 
s  seboj  dve  Nalgene  čutarfi,  saj je  njfihova  kvalfiteta 
preverjena fin s tem se fizognejo zapletom.
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3. Razfiskava o opremfi, obstoječfih rešfitvah fin sfistemfih uporabnfikov
Razfiskavo o uporabfi fizdelkov sem opravfil z fisto metodo pregleda vfideo vsebfin na platformfi Youtube kot 
nadaljevanje  osnovne razfiskave  skupfin.  Razdelfil  sem jo  na trfi  skupfine,  kfi  se  navezujejo  na  opremo fin 
fizdelke, kfi so sorodnfi potencfialnfim rešfitvam oz. funkcfijam, kfi jfih bo nudfila moja končna rešfitev magfistrske 
naloge. Ključne ugotovfitve:
3.1. Hfidracfija
Kot bomo vfidelfi v nadaljevanju prfi pregledu razlfičnfih sfistemov za hfidrfiranje fin kuhanje, prepoznanfih skozfi 
razfiskave,  se  oprema  za  hfidrfiranje  od  posameznfika  do  posameznfika  zelo razlfikuje.  Zelo  pomemben 
faktor je  vrsta  aktfivnostfi,  še  pomembnejšfi  pa je  okolje,  v  katerem  se  uporabnfik  gfiba.  Vplfivfi  na fizbfiro 
čutare so časovna dolžfina aktfivnostfi, kolfičfina potrebne tekočfine glede na opravljeno pot – to sfi nekaterfi 
preračunavajo s preprosto enačbo “n L * n km”, dostopnost fin kvalfiteta vode v okolficfi ter vzdržljfivost same 
čutare.
slfika 8.13 Avtorfica  se  ukvarja  s  prežfivetjem  v  naravfi 
fin kuha v ognju. Eden ključnfih razlogov za njeno fizbfiro 
desnega fizdelka je, da se tega lažje pozficfionfira v ogenj 
fin težje prevrne zaradfi nfizkega težfišča.
slfika 8.14 Zanfimfivo razmfišljanje  o  cenfi,  kjer  avtorfica 
preko lastnfih ugotovfitev skozfi posnetek spremenfi 
mnenje o cenfi. Gre za kovfinsko čutaro, kfi jo uporablja 
za  pfitje fin  gretje  vode  v  ognju.  60  USD  se  bfi lafiku 
zdelo  velfiko,  saj  smo  navajenfi  zapravljatfi  za  svoje 
plastenke fin čutare velfiko manj. Pa vendar pravfi, da je 
za uporabnfika, kot je ona, ta cena sprejemljfiva.
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slfika 8.17 Nekajkrat fizpostavljena lastnost  kovfinske 
Nalgene čutare je, da jo je mogoče tudfi brez pokrovčka 
navezatfi,  kar  prfide  prav  prfi  obešanju  nad  ogenj, 
zajemanju vode fiz vfišfine fitd.
slfika 8.16 “Survfival” fin “bushcraft”  navdušencfi  vedno 
kuhajo na ognju, kfi kurfi les. Temu prfimerno so fizdelanfi 
prfipomočkfi alfi pa sfi fizdelke uporabnfikfi samfi adaptfirajo.
slfika 8.19 Pfitna voda nfi samoumevna med aktfivnostmfi te 
skupfine uporabnfikov fin se jfi namenja kar nekaj pozornostfi. 
Nekaj najpogostejšfih tehnologfij oz. načfinov za prečfiščevanje 
prfi aktfivnostfih na prostem: sterfilfizacfija vode z vretjem, filtracfija 
vode, sterfilfizacfija z UV svetlobo, dezfinfekcfija s kemfikalfijamfi.
slfika 8.15 V res  hladnfih razmerah  uporabnfikfi  s  seboj 
nosfijo termo fizolfirane čutare fizključno zato, da voda, kfi 
jo uporabljajo za pfitje, ostane v tekočem stanju.
slfika 8.18 Zelo  pogosto  se  dogaja,  da  so  majhne 
podrobnostfi zelo pomembne. Tukaj avtorfica posnetka 
fizpostavlja,  da je  med  dvema fizdelkoma  zelo 
pomembna razlfika  v  načfinu,  kako je  pločevfina  prfi 
grlu čutare zaključena, saj prfi slabšfi fizvedbfi detajla ta 
povzroča  zastajanje  nečfistoč.  Naj  dodam,  da  sta  oba 
fizdelka  ena fizmed  5  najbolj  prodajanfih v tej  kategorfijfi 
v ZDA.
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slfika 8.20 Zanfimfiv razlog za poseganje po navadnfi 
PET plastenkfi prfi “Lfightwefight backpackfing” je, da jo po 
uporabfi lahko stfisne fin tako zavzema manj volumna. 
Odgovor  na to  obstaja tudfi  že  v  oblfikfi fizdelka  za 
večkratno uporabo, fimenovanem Platypus.
slfika 8.22 Tudfi prfi tako mfinornem fin banalnem kosu 
opreme,  kot je  plastenka  za  pfitje (prfi  kovfinskfih je to 
razumljfivo), se gleda na vsak gram dodatne teže.
slfika 8.23 Kar nekaj uporabnfikov omenfi, da konstantno 
spremljajo kolfičfino zaužfite fin preostale vode. Težava (alfi 
prednost, odvfisno od okolja) s prozornfimfi plastenkamfi 
pa se pojavlja prfi fizpostavljenostfi soncu.
slfika 8.21 Prfi ekstremnfih aktfivnostfih je treba 
upoštevatfi zanesljfivost opreme, kfi vedno pretehta nad 
ceno.
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slfika 8.24 Opazfimo lahko ogromno t.fi. “DIY” oz. naredfi-
sam kompletov. To je prfimer fizdelave lastnega termo 
plašča,  kfi  ne  deluje tako  dobro  kot  vakum,  vendar 
dovolj dobro fin na račun tega prfivarčuje na težfi.
slfika 8.29 Voda  nfi  namenjena le  pfitju.  Velfikokrat  se 
voda  nosfi  s  seboj  za  druge  namene, fin  sficer  za:  kot 
osnova  za taljenje  snega,  za  kuhanje,  za  čfiščenje fin 
osebno hfigfieno.
slfika 8.25 Kovfinska  skodelfica fin  plastfična  Nalgene 
čutara je  pogosta  kombfinacfija  kuhalnega fin 
hfidracfijskega sfistema za lahke nahrbtnfike za krajšfi 
čas. V velfikfi večfinfi nekajdnevnfih sfituacfij uporabnfik ne 
potrebuje celotnega volumna čutare za vretje vode fin 
je skodelfica dovolj, teža pa je manjša.
slfika 8.26 Da  vse  poteka  hfitreje,  sta  sfi ta  uporabnfika 
sestavfila  sfistem,  v  katerem  z  navadno  plastenko 
zajameta vodo fin jo skozfi filter dfirektno polnfita v mehur 
skozfi cev, po katerfi se po navadfi pfije.
slfika 8.28 Zanfimfiv razlog, zakaj mu je čutara všeč fin je 
ne želfi zamenjatfi, je, da nanjo lepfi nalepke, kfi so darfila 
ob nakupfih, spomfinkfi s potovanj, darfila kot spomfinfi od 
ljudfi, kfi jfih sreča fipd.
slfika 8.27 Pojavljajo  se tudfi  prfimerfi,  ko  uporabnfikfi 
segreto  vodo  natočfijo  v  čutaro fin  se  z  njo  grejejo  v 
spalnfi vrečfi.
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slfika 8.30 Pregled zanfimfivega fizdelka profizvajalca 
Stanley,  kfi  se fiz  čutare razstavfi  v  kuhalno  posodo fin 
skodelfico.
slfika 8.33 Ta uporabnfik fizpostavfi vretje kot na prvfi 
pogled najbolj logfično opcfijo za prečfiščevanje vode. Pa 
vendar je sam ugotovfil, da s porabo gorfiva posledfično 
nosfi  več teže  s  seboj,  kot  s  filtrom.  Zato je  filter  zanj 
prva fizbfira. Če ne bfi potoval samo po severnfi Amerfikfi alfi 
Evropfi, bfi vodo rajšfi prevrel, saj filter filtrfira le bakterfije, 
ne pa vfirusov.slfika 8.31 Nekaj  nasvetov  kako  preprečfitfi  zmrzovanje 
vode v navadnfi čutarfi. Omenfi tudfi gretje spalne vreče.
slfika 8.32 V  prfimerfih  uporabe  samo  za  pfitje fin  v 
prfimerfih uporabe tudfi za kuhanje fimajo uporabnfikfi 
željo po čfistfi posodfi. Velfiko uporabnfikov fiz tega razloga 
uporablja  čutare fin  posode  s  šfiršfim  grlom,  saj je 
čfiščenje  enostavnejše.  Vendar  pa tudfi teh  nfi  mogoče 
čfistfitfi  popolnoma brez težav,  saj tudfi  prfi  šfirokem  grlu 




Kuhanje je prav posebna znanost prfi aktfivnostfih na prostem. Že prfi kampfiranju prfihaja do težav z nfižjfimfi 
temperaturamfi fin  vetrom,  kfi  podaljšujeta  čas  prfiprave  hrane  alfi jo  za  določene jedfi  onemogočata.  Prfi 
backpack-anju fin gorstvu je zelo pomembno, kolfiko gorfiva uporabnfik nosfi s seboj fin kako učfinkovfito ga 
porablja fizključno zaradfi teže opreme. Z enakfim razlogom je zelo reducfirana posoda, v katerfi sfi prfipravlja 
hrano. Prfi backpack-anju z vretjem sterfilfizfirajo tudfi neoporečno vodo, vendar le v prfimerfih, ko fima uporabnfik 
možnost vodo vretfi na odprtem ognju z lesnfim gorfivom. Za sterfilfizfiranje vode se ne splača uporabljatfi 
plfina, saj bfi ga moral uporabnfik sficer več nosfitfi s seboj, sterfilfizacfijo pa lahko opravfi že z lahkfim plastfičnfim 
filtrom. Prfi gorstvu potrebe po sterfilfizacfijfi nfi, se pa na vfišjfih nadmorskfih vfišfinah zaradfi odsotnostfi tekoče 
vode to prfidobfiva fiz snega, kfi zahteva velfiko energfije za spremembo agregatnega stanja. Je pa ta proces 
zelo otežen predvsem zaradfi okoljskfih razmer – nfizkfih temperatur fin nfizkega tlaka.
slfika 8.34 Avtorja razlagata o svojem sfistemu za 
kuhanje med 153 dnfi dolgo potjo po “Appalachfian trafil”. 
Pravfita,  da  sta  v  celotnem  času le  štfirfikrat  kuhala  na 
ognju, ostalo vse na Jetbofil gorfilnfiku.
slfika 8.36 Enfi najbolj popularnfih gorfilnfikov so 
Pocketrocket  od  podjetja  MSR,  ker  so lahkfi fin 
kompaktnfi (slfika 9). Vendar pa sta onadva uporabljala 
malo večjfi fin težjfi Jetbofil, zaradfi njegove učfinkovfitostfi, 
s katero prfivarčuješ na času fin gorfivu fin ga je mogoče 
uporabljatfi tudfi v vetru.
slfika 9 MSR Pocketrocket fin Jetbofil Flash
slfika 8.35 Njun  sfistem  sestavljajo  gorfilnfik,  kfi fima 
vgrajeno  posodo,  plfinska  bombfica,  kfi  se  pospravfi  v 
posodo gorfilnfika, čutara z vodo za kuhanje, fizolacfijskfi 
žepek fin  vse  skupaj  s  hrano je  pospravljeno  v  manjšfi 
nahrbtnfik.
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slfika 8.38 Žep  sta  uporabljala tudfi  kot  grelno telo  za 
spalno vrečo s prfipravljenfim vročfim obrokom, kfi sta ga 
naslednjfi dan pojedla.
slfika 8.37 Težave  sta fimela  s tem,  da  so  vrečke  slab 
fizolator fin je težko operfiratfi z njfimfi fin jestfi dokler se vsaj 
malo  ne  ohladfijo,  po  drugfi  stranfi  pa  sfi  vsak  dan  zelo 
fizčrpan po celodnevnfi hojfi fin sfi želfiš le čfim prej zaužfitfi 
obrok fin zaspatfi.
slfika 8.40 Kmalu  po  začetku  potfi  sta  posodo  za 
shranjevanje fin kuhanje hrane zamenjala za plastfične 
vrečke. V gorfilnfiku zavreta vodo fin z njo zalfijeta že pred-
prfipravljene dehfidrfirane obroke v vrečkah.
slfika 8.39 Eden  ključnfih razlogov,  zakaj  nfista  kuhala 
dfirektno v gorfilnfiku oz. posodfi, je, da tega nfi potrebno 
čfistfitfi:  samo  pustfiš,  da  voda fizhlapfi, fin  pospravfiš  v 
nahrbtnfik.  Vrečko  pa  zatesnfiš fin  umfiješ  kasneje  ob 
prfihodu na postanek alfi cfilj.
slfika 8.41 Enkrat dnevno sta se ustavfila med potjo, da 
sta pojedla obrok. Takrat sta velfikokrat tudfi prfipravfila 
naslednjfi obrok fin ga nosfila v fizolacfijskem žepu, kjer je 
ostal topel tudfi do štfirfi ure, fin ga zaužfila kasneje. Tako 
sta prfivarčevala čas fin gorfivo, predvsem pa energfijo ob 
koncu napornega dneva.
slfika 8.42 Prfimer nekoga, kfi se podaja na dnevne fizlete, 
pa  vendar  ne  kuha  v  posodficfi,  da  mu  doma  nfi treba 
čfistfitfi.  Seveda  po  drugfi  stranfi to  pomenfi,  da  ustvarja 
več odpadkov, saj jé neposredno fiz vrečk, v katerfih kupfi 
obroke, fin te nato zavrže.
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3.3. Termo čutare
Tukaj so stvarfi enostavnejše. Pomembnfi so trfije dokaj logfičnfi faktorjfi: učfinkovfitost, teža fin cena. Sficer se 
prfi pregledov fizdelkov mogoče pretfirano ocenjuje dolžfino ohranjanja temperature tekočfine, kfi v realnem 
svetu nfima aplfikacfij. Če s seboj nekdo nosfi na prfimer en lfiter tekočfine, ne potrebuje, da ta ostane topla 
72  ur.  V  pogovoru  o rešfitvfi  čutare  pred  magfistrskfim  delom  mfi je  alpfinfist  zaupal,  da jo  najkasneje  v  6 
urah fizpraznfi. Bolj pomembna se mu zdfi učfinkovfitost čutare prfi preprečevanju zmrzovanja vode. Teža 
je pomemben faktor, saj so termo čutare v prfimerjavfi s klasfičnfimfi plastfičnfimfi za večkratno uporabo alfi 
pa s tankfimfi plastenkamfi velfiko težje fin uporabnfikfi močno pretehtajo korfist termo čutare v prfimerjavfi z 
dodatno težo.
slfika 8.44 Avtor razlaga,  da je  na  začetku  kuhal  na 
ognju,  kasneje  pa je  začel  uporabljatfi  gorfilnfik  zaradfi 
prfivarčevanega  časa fin težav  s  kuhanjem  v razlfičnfih 
vremenskfih razmerah.
slfika 8.43 Uporabnfik prej omenjenega Pocketrocket-a.
slfika 8.45 Pregled produkta, kfi je šel v smer združevanja 
termovke fin kuhalnega sfistema.
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slfika 8.46 Nakup termo čutare zaradfi estetfike.
slfika 8.49 Nasvetfi,  kako  navadno  čutaro fizolfiratfi  s 
snegom.
slfika 8.47 Gozdar,  kfi  uporablja termo  čutaro  za 
ohranjanje  pfijače  hladne  na  delu,  pravfi,  da  zaradfi 
enostavnostfi  uporabe  velfiko  več  pfije fin  mu je  zato 
pomagala  prfi  bolj  zdravem  žfivljenjskem  stfilu fin je 
vredna svojega denarja.
slfika 8.48 Testfiranje termo čutar Hydroflask.
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4. Urejanje fin fizbor fizjav uporabnfikov
Kot rečeno,  sem fizjave fizpfisal fin jfih razvrstfil  v  smfiselne  skupfine  glede  na tematfiko. Iz fotografije je 






6. Nadzor nad kolfičfino (Amount control)
7. Ultralahka čutara (Ultralfight botle)




12. Vretje fin kuhanje (Bofilfing & Cookfing)
13. Iracfionalno (Irratfional)
Izpostavfil bfi naslednje ugotovfitve, kfi jfih bom uporabfil za lažje definfiranje fizhodfišč načrtovanja:
• Nekaj uporabnfikov čutare že uporablja za gretje v spalnfi vrečfi. Eden je fizpostavfil, da bfi to počel, če 
ga ne bfi bfilo strah, da bfi čutara puščala.
• Kar nekaj pozornostfi uporabnfikfi namenjajo enostavnostfi čfiščenja. Zanfimfiva fizjava je, “Za pfitje 
fimam raje ožje grlo, za čfiščenje šfirše.”
slfika 10 Urejanje fizjav uporabnfikov
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• Velfiko ljudfi fizbere Smartwater PET plastenko, ker je njena odprtfina za pfitje kompatfibfilna s filtrom.
• Kljub uporabfi mehurja fimajo uporabnfikfi s seboj vsaj eno čutaro alfi termovko.
• Če se s čutaro kuha na ognju, je nujno poskrbetfi za dober načfin obešanja.
• Vretje vode je prfi vseh aktfivnostfih skoraj nujno opravfilo, to uporabnfikfi počnejo v kovfinskfih 
posodficah alfi kovfinskfih čutarah.
• Čutare so pogosto uporabljene za zelo razlfične namene. Eden od uporabnfikov pravfi: “Svojo čutaro 
uporabljam za zbfiranje vode, pfitje, dezfinficfiranje vode, prfipravo hrane, fizdelavo netfiva.”
• Teža je ključna.
5. Fokus na dve skupfinfi
Na vrstfi je bfil razmfislek o tem, katere skupfine poskusfim zadovoljfitfi z fizdelkom oz. varfiacfijamfi tega fin alfi 
sploh delfitfi pozornost na vse. Po pogovorfih fin razmfišljanjfih z mentorjem fin profesorjfi sem se odločfil za 
strategfijo, da se razvoj začne za najbolj ekstremno skupfino fin se fizdelek naknadno po potrebfi prfilagodfi še 
drugfima dvema alfi več skupfinam ozfiroma se doda fizdelke v lfinfijo, tfi pa bodo odgovarjalfi na potrebe drugfih 
skupfin. Preden pa začnem s selekcfijo, bom opravfil prfimerjavo med skupfinamfi fin njfihovfimfi značfilnostmfi. S 
tem bfi rad našel značfilnostfi, kfi so področjem skupna, fin prfidobfil boljše razumevanje skupfin. Ta prfimerjava 
bo  uporabna  za  določanje  meje  med  varfiacfijamfi fizdelka fin  kasneje  za  potrebe  marketfinške  strategfije. 
Še vedno me tudfi zanfima, če je mogoče z enfim fizdelkom fin kombfinacfijo funkcfij prfimerno zadovoljfitfi vse 
skupfine.
slfika 11 Shema, s katero sem sfi pomagal odkrfitfi skupne lastnostfi treh skupfin
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5.1. Odkrfivanje skupnfih fimenovalcev fin razlfik skupfin
Za prfimerjavo med definfiranfimfi skupfinamfi sem sfi narfisal dfiagram, s katerfim sem lahko pofiskal skupne 
točke med vsakfima dvema skupfinama fin v centru skupne točke med vsemfi tremfi skupfinamfi. V dfiagram 
sem lepfil dve vrstfi podatkov: 1.) emocfionalne značfilnostfi fin 2.) potrebe v povezavfi s hfidracfijo, kuhanjem 
fin gretjem med aktfivnostmfi skupfine. Na koncu sem z modro barvo podčrtal alfi prepfisal vse lastnostfi alfi 
funkcfije, kfi bfi lahko bfile fintegrfirane v končno rešfitev. Večfino je bfilo že znanfih, pojavfilfi pa sta se tudfi dve 
novfi: zložljfivost oz. prfilagodljfivost volumna fin uporaba z eno roko.
Skozfi ta proces sem ugotovfil tudfi, da potrebam prve skupfine, kfi sem jo fimenoval kampfiranje, dovolj dobro 
zadošča  že rešfitev  mojega  dfiplomskega  dela fin rešfitev,  kfi  sem jo razvfil  po  opravljenem  dfiplomskem 
delu. Po drugfi stranfi sem dognal tudfi, da fimata backpack-anje fin gorstvo velfiko skupnega fin sta sfi velfiko 
blfižje, kot sfi je kampfiranje s katerfimkolfi od njfiju. Zato bom svoj fokus v nadaljevanju usmerfil v skupfinfi 
“backpackfing” fin “gorstvo”, kfi fimata velfiko skupnfih točk, sploh kar se tfiče opreme za hfidracfijo, kuhanje fin 
prežfivljanje hladnfih nočfi.
5.2. Podrobno razumevanje uporabnfika fin njegovega okolja
V naslednjem koraku razfiskave sem želel poglobfitfi razumevanje okolja deležnfika v dejavnostfi backpack-
anja fin gorstva. S pomočjo do sedaj prfidobljenfih podatkov, pregleda spletnfih stranfi razlfičnfih organfizacfij, 
pregleda forumov fin  nekaj  pogovorov  s  poznavalcfi (alpfinfist,  članfi  plezalnega  društva,  pohodnfikfi)  sem 
sestavfil shemo, kfi opfisuje deležnfika fin njegovo vpetost v okolje na tem področju. Shema fima trfi plastfi:
1. Kaj fišče oz. česa sfi želfi od opreme?
2. Kaj še vplfiva na posameznfikovo odločfitev?
3. Kakšno je okolje znotraj aktfivnostfi?
5.2.1. Kaj fišče oz. česa sfi želfi od opreme?
To je  vprašanje,  na  katerega  sem  odgovarjal 
s  korfistmfi,  kfi jfih  uporabnfik  dobfi  od  opreme, fin 
ne s funkcfionalnostmfi opreme. Prfi tem sem sfi 
pomagal tudfi z orodjem “The Elements of Value 
Pyramfid”1  orodjem (slfika  12),  kfi je  zelo  dobro 
orodje za evalvacfijo korfistfi, kfi jfih fizdelkfi alfi storfitve 
nudfijo uporabnfiku. Pfiramfida naslavlja štfirfi vrste 
potreb, kfi sfi od spodaj navzgor sledfijo:
1. Funkcfionalne potrebe
2. Emocfionalne potrebe
3. Potrebe po spremfinjanju žfivljenja
4. Potreba po vplfivu na družbo
slfika 12 “Elements of Value Pyramfid”
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1 | The elements of value, Harvard busfiness revfiew, september 2016, dostopno na <htps:/hbr.org/2016/09/
the-elements-of-value> (26.7.2019).






• manj skrbfi z opremo
• dobro počutje
• skrb za okolje
• prfipadnost skupfinfi





• manj skrbfi z opremo
• dobro počutje
• prfipadnost skupfinfi
5.2.2. Kaj še vplfiva na posameznfikovo odločfitev?
Zanfimalo me je tudfi, kaj še vplfiva na fizbfiro posameznfika. Uporabnfikfi se sficer samfi odločamo o nakupfih 
fizdelkov, vendar pa vemo, da na našo odločfitev vplfiva ogromno drugfih “odločevalcev” oz. faktorjev poleg 









• drugfi hobfijfi (v prfimerfih, ko je oprema lahko 







5.2.3. Kakšno je okolje znotraj aktfivnostfi?
Da bom lahko razumel kontekst, v katerem bo umeščena rešfitev, sem se v zadnjfi plastfi vprašal “Kakšno je 
njegovo okolje znotraj aktfivnostfi?”. V kontekst sem vključfil osebe fin organfizacfije s katerfimfi je v finterakcfijfi, 
da lahko fizvaja aktfivnost, sfi olajša delo, tešfi finteres: zanfimalo me je, od kje vse prejema finformacfije s 
področja, kdo vse je povezan z njegovo opremo fin kakšno je njegovo okolje med fizvajanjem aktfivnostfi. 
Pomembna ugotovfitev že ob začetku snovanja sheme je bfila, s kolfiko dogajanja v zvezfi z aktfivnostjo je 
uporabnfik v stfiku, ko ne fizvaja same aktfivnostfi. To je seveda navadno, ko aktfivnost preraste v žfivljenjskfi 
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6. Razumevanje okolja uporabnfika fin produkta za potrebe trženja
Vzporedno z razvojem fizdelka sem razvfijal tudfi strategfijo vstopa na trg. Ker sem na tej točkfi zaradfi razvoja 
produkta razfiskoval okolje uporabnfika, sem fistočasno to razfiskal tudfi kot pomoč prfi postavljanju trženjske 
strategfije. Zanfimalo me je, kdo vse je potencfialno lahko vključen v proces, da uporabnfik prfide do fizdelka. 
Te deležnfike sem sfi upodobfil v shemfi (slfika 14), ponovno z več plastmfi oz. krožnficamfi. Krožnfice od noter 
navzven predstavljajo globfine oz. blfižfino uporabnfiku. Če bfi uporabnfik želel v globfino spoznavanja fizdelka, 
bfi se po nekem najbolj pogostem scenarfiju srečal z deležnfikfi na najbolj notranjfi krožnficfi, v naslednjem 
koraku s tfistfimfi na naslednjfi krožnficfi fitd. Za razumevanje navajam prfimer uporabnfika fin njegove potfi do 
rešfitve, kfi jo načrtujem (označeno na slfika 15):
1. Potovalna agencfija, s katero se bo uporabnfik čez nekaj mesecev podal na Kfilfimanjaro, prfiporoča ta 
fizdelek. Uporabnfik sfi na spletu ogleda še nekaj vfideo ocen fizdelka fin se odločfi za naslednjfi korak.
2. Ker uporabnfik ne želfi na slepo naročfitfi fizdelka, se odpravfi v fizfično trgovfino fin sfi ga tudfi ogleda, 
odločfi se za nakup.
3. Preko odpfiranja fin uporabe fizdelka se spozna z blagovno znamko fin tehnologfijo za fizdelkom.
Celotno okolje sem sfi nato finterpretfiral še fiz vfidfika fizdelka (slfika 16). Če je fizdelek v centru, lahko fizluščfimo, 
da na enfi stranfi stojfi uporabnfik, kfi bo do fizdelka prfišel preko raznfih kanalov. Za fizdelkom pa stojfijo razvoj, 
profizvodnja, tehnologfija, znamka fin podjetje, kfi odgovarjajo določenfim avtorfitetam.
































slfika 15 Prfikaz potencfialne sfituacfije na shemfi




















Izkazalo se je tudfi, da bodo enfi pomembnejšfih vplfivov prfi nakupfih mnenjskfi vodfiteljfi (opfinfion makers), kfi 
pa jfih najslabše poznam. Zato sem se odločfil naredfitfi pregled, kdo vse so lahko mnenjskfi vodfiteljfi. Naštel 
sem vse, od najbolj tradficfionalnfih do bolj modernfih.
6.1. Pregled obstoječfih sfistemov uporabnfikov
Za mojo nalogo zelo pomembna skupna točka backpack-erjem fin gornfikom je dejstvo, da sfi vsak uporabnfik 
sam  sestavlja t.fi.  sfisteme  za  kuhanje fin  hfidrfiranje,  kfi jfih  uporablja  med  aktfivnostmfi.  S tem  uporabnfik 
poskrbfi, da fima najprfimernejšo opremo za lastne potrebe fin želje, po drugfi stranfi pa, da je čfim lažja fin 
tudfi finančno dostopna zanj. Sfisteme sem fizbrskal predvsem fiz razfiskave z vfideo vsebfinamfi na platformfi 
Youtube, dva pa sem sestavfil s pomočjo alpfinfista. Ugotovfil sem, da bolj ko se pomfikamo v ekstremne 
aktfivnostfi,  vfišja je  cena  sfistemov fin  nekolfiko tudfi teža.  Teža  se  povečuje tudfi  s  kvalfiteto  materfialov  v 
sfistemu fin ravnjo udobja za uporabnfika. Nekaterfi sfistemfi se lahko fizognejo gorfilnfiku, kar fizredno pomaga 
prfi redukcfijfi teže, seveda pa se s tem konkretno podaljša čas prfiprave hrane fin toplfih napfitkov, poleg tega 
so možne težave z vremenskfimfi vplfivfi. Cene kompletov se gfibajo od 90 do 300 amerfiškfih dolarjev, teža 
pa od 500 do 1400 gramov. Poglejmo sfi sfisteme bolj podrobno. Vsak sfistem je opremljen z naslovom, 
podatkfi o skupnfi težfi opreme, v oklepajfih je navedena teža opreme s tekočfino vred, skupno ceno fin ceno 
posameznega kosa opreme.
slfika 17 Pregled mnenjskfih vodfiteljev na področju opreme za aktfivnostfi v naravfi
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6.1.1. Ultralfight backpackfing
Gre  za  sfistem bushcraft  navdušenca,  kfi  opravlja 
eno- do trfidnevne fizlete v gozdu, prfi temperaturah 
nad  10°C.  V  PET  plastenkah  nosfi  vodo,  v  LDPE 
vrečkah  nosfi  hrano,  kuha  samo  vodo  na  MSR 
Pocketrocket  gorfilnfiku  v  Snowpeak  posodficfi, 
fizdelanfi fiz tfitana.
6.1.2. Ultralfight backpackfing 2
Sfistem  sfi je  sestavfil  pohodnfik  na  daljše  proge,  kfi 
opravlja velfiko kfilometrfino vsak dan. Iz tega razloga 
fima fizredno lahek komplet, kfi gorfilnfik nadomestfi z 
ultralahko  zaščfito  pred  vetrom  za  kuhanje fin  kurfi 
les fiz narave. Obroke sfi prfipravlja dfirektno v tfitan 
posodfi Toaks. Za hfidracfijo uporablja mehur Osprey, 
kfi držfi 2,5 L, fin PET plastenko za 1 L tekočfine. Vodo 
filtrfira  s  pomočjo  Sawyer  filtra fin  zajemalke  za 
vodo, kfi jo je fizdelal fiz PET plastenke.
6.1.3. Hfikfing + campfing
V tem  prfimeru  gre  za  sfistem  nekoga,  kfi  sficer 
opravlja daljše potfi, vendar mu velfik del aktfivnostfi 
predstavlja dfivje kampfiranje. Za pfitje uporablja 
Platypus  mehko  čutaro,  kfi jo fizpraznfi  prvo fin jo 
stfisne, ter  Camelbak  mehur.  Nalgene  plastfično 
čutaro  uporablja  za  prenašanje  vode  za  kuhanje, 
ko je to potrebno. Vodo prav tako filtrfira s Sawyer 
filtrom, kuha pa v Stanley posodfi fiz jekla.
6.1.4. Hfikfing + campfing 2
Prfi  prfimeru „Hfikfing  +  campfing  2“ lahko  vfidfimo, 
da je sfistem v osnovfi zelo mfinfimalfistfičen, za pfitje 
uporablja dve 1 L Nalgene plastfičnfi čutarfi. Vendar 
pa uporabnfik na cfiljfih rad prfipravlja kompleksne 
jedfi,  za  katere  uporablja  večje  števfilo razlfičnfih 
posod profizvajalca Snow peak fiz Tfitana.
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6.1.5. Through hfikfing
Sfistem  uporabnfika  za  pohod,  kfi  ponavadfi traja 
od  5  do  7  mesecev fin je  dolga  3500km.  Za 
hfidracfijo  uporablja  Osprey  mehur,  PET  plastenko 
Smartwater  uporablja  za  zajemanje  vode,  kfi jo 
s  pomočjo  Sawyer  filtra  prefiltrfira  v  mehur fin 
drugo  PET  plastenko  Gatrorade.  Mehko  čutaro 
Platypus uporablja za prenašanje vode za kuhanje. 
Hrano prenaša v LDPE vrečkah, vodo vre v Jetbofil 
alumfinfijastem gorfilnfiku.
6.1.6. Mountafineerfing
Komplet za nfižje alpfinfistfične vzpone je sestavljen fiz 
Jetbofil gorfilnfika fiz alumfinfija, hrano prenaša v LDPE 
vrečkah fin orfigfinalnfih vrečkah nakupljene hrane za 
hfitro prfipravo. Za prenašanje vode, kfi mora ostatfi 
v tekočem  stanju,  uporablja  1  L termovko  Sfigg fiz 
nerjavnega jekla.  Med  potjo  se  hfidrfira  s  pomočjo 
Camelbak mehurja, kfi držfi 3 L tekočfine.
6.1.7. Mountafineerfing 2
Sfistem  alpfinfista  za  najtežje  podvfige,  kfi je  dokaj 
podoben  prejšnjemu,  vendar  pa  ne  uporablja 
mehurja,  ker fima težave  z  zmrzovanjem  vode  v 
cevkfi, mehur nadomestfita dve 1 L Nalgene plastfičnfi 
čutarfi, vodo za kasnejše taljenje snega fin kuhanje 
pa prenaša v termovkfi, da ta ne zmrzne. Namesto 
Jetbofil gorfilnfika uporablja gorfilnfik MSR Reactor.
6.2. Ugotovfitve




Za to uporabljajo razlfično opremo fin prfipomočke, večfina sfistemov uporabnfikfi sestavfijo na podlagfi fizkušenj, 
testfiranja fin svetovanja ostalfih uporabnfikov. Razen gorfilnfika fin filtra za vodo gre za volumne, namenjene 
prenašanju neke vsebfine. Pred začetkom magfistrske naloge sem prfi čutarfi, kfi sem jo načrtoval, prfišel do 
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potencfiala za kuhanje pod tlakom, kar je pomenfilo, da bfi volumen, kfi je čez dan čutara, v času obrokov 
postal posoda za kuhanje. Skozfi razfiskovanje o razlfičnfih kompletfih sem se vedno znova vračal k temu 
razmfišljanju, saj bfi s tem lahko reducfiral težo opreme. Sploh se mfi rešfitev zdfi še bolj prfimerna zaradfi 
ugotovfitve, da nfitfi eden od kompletov nfima fizključno ene čutare za prenašanje fin užfivanje tekočfine. Če 
bfi domnevalfi, da uporabnfikfi s seboj nosfijo fizključno eno čutaro fin bfi ta bfila hfibrfid posode za kuhanje fin 
čutare za pfitje, bfi to povzročalo težave, saj prfihaja do sfituacfij s potrebo po fistočasnfi prfipravfi obroka fin 
užfivanju tekočfine fipd. V prfimeru dveh alfi več volumnov pa do teh težav ne prfihaja.
Ugotovljam tudfi, da se v večfinfi kompletov, kfi bfi najbolj potrebovalfi redukcfijo teže fin se zanje tudfi namenfi 
največ denarja (Through hfikfing, Mountafineerfing fin Mountafineerfing 2), kuha z gorfilnfikom fin ne na ognju. 
Če bo končna rešfitev namenjena uporabfi na gorfilnfiku, to rešfi težave s sajamfi fin postavljanjem čutare v 
navadnem ognju
7. Izhodfišča
S  pomočjo  vseh  prfidobljenfih finformacfij  sem lahko  prešel  v fazo  definfiranja fizhodfišč  za  načrtovanje 
rešfitve. Opravfil sem ponovnfi pregled vseh razfiskav, fizluščfil pomembne finformacfije, se obrnfil nazaj še na 
razfiskave, opravljene pred začetkom opravljanja magfistrskega dela, fin definfiral fizhodfišča.
7.1. Zakaj?
Prfi  uporabnfikfih je  bfila  zaznana  potreba  po redukcfijfi teže fin  volumna  opreme.  Na  podlagfi  opazovanja 
uporabe opreme fin prfičevanj uporabnfikov se je fizkazalo, da se pojavljajo težave s kuhanjem prfi nfizkem 
vrelfišču  vode  na  vfisokfi  nadmorskfi  vfišfinfi.  Prfi  uporabnfikfih,  kfi  prenočujejo  v razlfičnfih razmerah, je  bfila 
opažena težava z nepredvfidljfivostjo temperatur ponočfi fin neprfipravljenost na hladno vreme.
Trenutno zaznane rešfitve na trgu ponujajo volumen, namenjen fizključno le prenašanju fin užfivanju vode, 
fin ločen volumen, namenjen kuhanju fin užfivanju hrane. Prfiložnost novega produkta je, da združfi dvoje v 
enoten volumen fin s tem reducfira volumen fin težo.
Na trgu je  malo  zaznane  opreme  za  hfidracfijo,  prehranjevanje fin  spanje,  kfi  bfi  se  prfilagajala razlfičnfim 
sfituacfijam, v katerfih se gfiblje uporabnfik. Od kampfiranja, do backpack-anja, gorstva fin alpfinfizma se razmere 
za kuhanje, hfidracfijo fin spanje konkretno razlfikujejo, zato uporabnfik potrebuje razlfično alfi prfilagodljfivo 
opremo.
Na trgu  nfi  zaznanfih rešfitev  za  dodajanje toplotne  energfije  v ležfišče  med  spanjem  v  naravfi,  kfi  bfi jfih 
uporabljala večja skupfina uporabnfikov fin jfih prfiporočala tudfi drugfim uporabnfikom.
7.2. Kako?
V  prvfi fazfi  načrtovanja  bom  prfišel  do  vsaj treh razlfičnfih funkcfionalnfih  prototfipov,  preko  katerfih  bom 
preverjal  uporabnost rešfitev fin  opravfil  merfitve.  Do  prototfipov  sfi  bom  pomagal z  obstoječfimfi rešfitvamfi 
profizvajalcev podobne opreme oz. z rešfitvamfi na področjfih tehnologfij, kfi bodo razpoznane za uporabo 
v  končnfi  verzfijfi  profizvodnje.  V  prfimeru,  da  ne  uspem  najtfi  prfimernega  profizvajalca,  se  bom  obrnfil  k 
tehnologfijam, kfi so čfim bolj podobne tfistfim, kfi bodo uporabljene v serfijskfi profizvodnjfi, fin nazadnje, če tudfi 
to ne bo mogoče, bom prototfipe fimprovfizfiral z dostopnfimfi tehnologfijamfi.
V  naslednjfi fazfi  po  potrjenem funkcfionalnem  prototfipu  bom fizdelal  vsaj trfi  prototfipe tudfi  vfizualno 
oblfikovanega produkta. S pomočjo teh bom na potencfialnfih uporabnfikfih testfiral uporabnfiško fizkušnjo.
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Na podlagfi opravljenfih testov uporabnfiške fizkušnje bom do konca aprfila fimel končno rešfitev. V zadnjfi fazfi 
se bo za rešfitev prfipravfilo tudfi vse potrebno, da se produkt lansfira na trg.
7.3. Kaj?
Končnfi  cfilj  magfistrske  naloge je  produkt,  prfipravljen  za  prodajo  na trgu,  s  poskrbljenfimfi  kontaktfi  za 
serfijsko profizvodnjo, prfipravljenfim znamčenjem fin strategfijo za prodajo. Rešfitev bo volumen za hfidracfijo, 
prehranjevanje fin  ogrevanje  spalne  vreče,  kfi  bo  zasedel  manj  prostora  v  nahrbtnfiku fin tehtal  manj  kot 
seštevek trenutnfih rešfitev opreme, potrebne za hfidracfijo fin prehranjevanje skupaj. Natančneje:
• fizolacfija produkta bo odstranljfiva
• uporaba bo mogoča z eno roko
• čfiščenje bo enostavno
• vsebfina se bo kuhala pod tlakom
• uporabnfik bo za enako uporabnost nosfil manj 
teže
• uporabnfik bo produkt lahko uporabfil za 
ogrevanje svojega ležfišča
8. Načrtovanje
Faza načrtovanja fima en cfilj: da prfidem do končne rešfitve. Znotraj procesa je seveda kar nekaj razlfičnfih 
nalog fin korakov, kfi jfih bo potrebno opravfitfi, se vračatfi, ponovno preverjatfi koncepte fin nato fizluščfitfi pravo 
rešfitev. S pomočjo definfiranfih cfiljev je na vrstfi faza načrtovanja. Preden začnem z bolj strukturfirano metodo 
načrtovanja, sem želel zabeležfitfi nekaj fidej o rešfitvah fin lastnostfih fizdelka, o katerfih sem razmfišljal že med 
razfiskovalnfim delom. Gre za zamfislfi, kfi nfiso popolnoma utemeljene, vendar pa se kasneje v procesu lahko 
zgodfi, da se bo smfiselno vrnfitfi nanje. Razmfišljal sem predvsem o odgovorfih na potrebe fizpostavljene s 
stranfi uporabnfikov, kfi so se mfi zdele najbolj obetavne.
slfika 18 Razmfišljanje o zložljfivostfi
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Da bfi čfim prej nekje začel fin prfišel do prvfih rezultatov, sem na shematskfi načfin zrfisal najbolj osnovno 
rešfitev v dveh dfimenzfijah. Gre za dokaj navadno čutaro, kfi fima dve posebnostfi. Odpfira se na dveh delfih, 
saj s tem dosežemo, da se spodnjfi del lahko uporabfi za kuhanje, fin fima odstranljfiv fizolacfijskfi rokav.
slfika 19 Razmfišljanja o funkcfijah fin njfihovem združevanju 
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To doprfinese dve funkcfijfi: prva je, da omogoča kuhanje fin hlajenje vroče vsebfine, druga pa je regulacfija 
oddajanja toplote ponočfi med gretjem v spalnfi vrečfi. V shemfi sem dodal še adapter za gorfilnfik, saj je fideja, 
da bfi fizkorfistfilfi obstoječe gorfilnfike na trgu, da nfi potrebno ustvarjatfi svojega. Največja prednost te rešfitve 
je, da združuje čutaro fin posodo za kuhanje na načfin, da nfi oskrunjena uporabnost v nobenfi od teh dveh 
funkcfij. S tem bo rešfitev prfidobfila prednost v težfi.
Po mfiselnem preverjanju te rešfitve, sem se odločfil napfisatfi scenarfij uporabe fin fizdelatfi preprost mock-up 
s 3D tfiskalnfikom. Na podlagfi napfisanega scenarfija sem posnel vfideo, kfi prfikazuje en dan uporabe čutare.
Uporabnfik v čutaro z odvzetfim zgornjfim delom 
vstavfi led.
Zato za kuhanje zajame novo fiz potoka.
Čutaro pospravfi v nahrbtnfik fin se odpravfi na pot.
Prfivfije zgornjfi del, fin natočfi vodo.
Na manjšem alkoholnem gorfilnfiku vodo zavre.
Po potfi spfije hladno vodo.
slfika 21 Izdelava mock-up fizdelka
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Z mentorjem fin profesorjfi smo sfi ogledalfi vfideo fin na podlagfi tega se nam je porodfilo nekaj novfih vprašanj 
fin pomfislekov glede rešfitve:
1. Alfi bo mogoče fizdelatfi tako tanko fin lahko ter učfinkovfito fizolacfijo?
2. Premer čutare je neprfimeren za prfijem fin potrebuje spremembo.
3. Kaj storfi uporabnfik, ko uporabfi čutaro za kuhanje fin jo potem želfi še naprej uporabljatfi za pfitje?
4. Kako rešfitfi spoje na čutarfi, da ne bodo problematfičnfi za čfiščenje?
Elementfi rešfitve, kfi jfih je smfiselno obdržatfi:
1. Odpfiranje čutare na dodatnem mestu, kar omogočfi uporabo spodnjega dela kot posode.
2. Premer spodnjega dela je prfimeren za kuhanje fin čfiščenje.
Obrok se kasneje odločfi pojestfi, vendar se 
fizkaže, da je še prevroč.
Nato v čutaro natrese dehfidrfiran obrok fin 
premeša.
Nato obrok poje, pospravfi čutaro fin odfide 
domov.
Odstranfi fizolacfijo s čutare fin obrok ohladfi v 
blfižnjem potoku.








































Takoj  me je  zanfimala tudfi  okvfirna teža  predlagane rešfitve,  ker  sem  na  nekaj točkah  ugotovfil,  da je to 
eden glavnfih parametrov, kfi ga je treba upoštevatfi, sficer pade vsaka rešfitev. S pomočjo 3D modelfirnfika 
Solfidworks sem fizračunal okvfirno težo rešfitve. Predvfidel sem naslednje materfiale:
1. Spodnjfi del čutare bo fiz nerjavnega jekla alfi tfitana. Nerjavno jeklo je sficer težje, vendar nfima težav 
s korozfijo fin je zelo prfimerno za kuhanje. Po drugfi stranfi je tfitan velfiko lažjfi, bolj trden fin prfimeren za 
kuhanje kot alumfinfij.3
2. Spaceloft alfi podoben vfisoko-fizolatfiven materfial, kfi je fleksfibfilen fin ga je mogoče formfiratfi v 
potrebno oblfiko. Spaceloft je netkanfi tekstfil oz. filc, v katerega je ujet prah Aerogela, kfi je najredkejša 
trdna snov. Aerogel je fizredno lahek fin fima zelo nfizko toplotno prevodnost, zaradfi česar je dobra 
fizbfira za fizolacfijo.4
3. Zgornjfi del bo fizdelan fiz polfimera z dvojno steno, kar omogoča vakuumsko fizolfiranje fin kos bo lažjfi 
kot kovfinskfi.
Materfiale sem vnesel na 3D model v modelfirnfiku fin fizračunal težo. Komplet s spodnjfim delom fizdelanfim 
fiz nerjavnega jekla bo predvfidoma tehtal 530 g, komplet s spodnjfim delom fiz tfitana bo tehtal okolfi 325 g. 
Obema rešfitvama sem predvfidel tudfi ceno. Ocena cene temeljfi na razfiskavfi obstoječfih rešfitev. Pregledal 
sem čutare fin njfihove cene fin gorfilnfike fin njfihove cene fin s pomočjo teh ocenfil prfiblfižno maloprodajno 
ceno moje rešfitve. Izračunal sem tudfi povprečno razlfiko med rešfitvamfi fiz nerjavnega jekla fin tfitana, da 
sem lahko prfišel do razlfike v cenfi na mojfi rešfitvfi. Predvfidena cena nerjavne čutare je 85 amerfiškfih dolarjev, 
cena tfitan čutare pa 115 dolarjev.
Ker rešfitev združuje čutaro fin kuhalno posodo fin je to tfisto, kar jfi daje potencfialno prednost na trgu, sem 
jo prfimerjal z razlfičnfimfi parfi čutar fin posode za kuhanje (slfika 22). Prfi vseh se pojavlja posoda za kuhanje, 
zato da nfimamo preveč spremenljfivk. Izbral sem posodo najbolj razšfirjenega gorfilnfika Jetbofil Flash, kfi 
držfi en lfiter tekočfine, fin razfiskal, kakšna je njena teža. Pofiskal sem tudfi najbolj razšfirjene čutare glede na 
slfika 22 Pregled kompletov za prfimerjavo teže
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3 | Tfitanfium aloy, Wfikfipedfia, 17.6.2019, dostopno na <htps:/en.wfikfipedfia.org/wfikfi/Tfitanfium_aloy> (26.7.2019).










kolfičfino prodaje fin svetovanja razlfičnfih člankov fin forumov fin fizbrskal njfihove teže.
V  oklepaje  sem  kompletom  dodal  prfipfis “(thermo)”  v  prfimerfih,  ko je  čutare termo fizolfirana,  kar je,  kot 
smo ugotovfilfi skozfi razfiskave, za nekatere uporabnfike fin sfituacfije nujna funkcfija. Vfidfimo, da je kar nekaj 
kompletov  boljšfih  alfi  prfimerljfivfih  z  nerjavno razlfičfico  moje rešfitve.  Če  pogledamo  samo termo rešfitve, 
pa vfidfimo, da fima že ta nekaj prednostfi, sploh, če upoštevamo še ceno, predvsem pa je v prednostfi tfitan 
rešfitev. Izkazalo se je, da so tfitan rešfitve fizredno drage. Kar lahko dosežem s svojo rešfitvfijo, je, da tfitan 
uporabfim samo tam, kjer je res nujen, s tem pa se znfiža strošek fizdelave fin tudfi teža.
Za boljšo predstavo, kakšne so razlfike v kompletfih, sem jfih vnesel v preprost dvoosnfi graf, kfi dobro pokaže 
razmerja med ceno fin težo ter kam se lahko pozficfionfiramo z mojo rešfitvfijo (slfika 23). Kompletfi so na 
grafu upodobljenfi le s spremenljfivko, torej brez ponavljajoče se posode Jetbofil.
Vfidfimo, da nerjavna razlfičfica v bfistvu pade v skupfino, kfi je najbolj nasfičena, kar z vfidfika trženja nfi dober 
znak. Razlfičfica fiz tfitana se pomakne v območje, kfi je nenasfičeno, kar je potencfialno boljša osnova za 
trženje. Zavajajoče prfi tem grafu je, da prfikazuje tako fizolfirane kot nefizolfirane rešfitve. Ustvarfil sem še 
drugfi graf, kfi prfikaže le fizolfirane rešfitve (slfika 24).
V tem prfimeru je fizfid tudfi za nerjavno razlfičfico rešfitve boljšfi. Vfidfimo, da sta obe rešfitvfi umaknjene od 
razšfirjene ponudbe na trgu. Kar je lahko dobro, če je razlog, da tega področja še nfihče nfi odkrfil alfi pa nfi 
uspel tja prfitfi. Lahko pa to pomenfi, da tam nfi povpraševanja. Sam ocenjujem, da smo na pravfi potfi saj graf 
govorfi, da smo uspelfi za nfižjo ceno ponudfitfi bolj nekolfiko lažjo rešfitev, če pogledamo nerjavno verzfijo. V 
prfimeru tfitan fizvedbe pa smo drastfično znfižalfi težo, česar posledfica je seveda vfišja cena. Trenutnfi trdfitvfi, 
kfi jfih lahko postavfimo o rešfitvah sta:










• Nerjavna: Hfidracfijsko-kuhalnfi toplotno fizolfiran sfistem, kfi nadomestfi kuhalnfik fin termovko. V 
prfimerjavfi s konvencfionalnfimfi sfistemfi je do 20 % lažjfi fin lahko tudfi pol cenejšfi.
• Tfitan: Ultralahek hfidracfijsko-kuhalnfi toplotno fizolfiran sfistem, kfi nadomestfi kuhalnfik fin termovko. 
Komplet je do 100 % dražjfi od konvencfionalnfih sfistemov, vendar na ta račun do 65 % lažjfi.
V prfimeru, da skozfi načrtovanje fin razvoj končne rešfitve tfi trdfitvfi ostaneta resnfičnfi, brez da bfi sklenfilfi 
velfik  kompromfis  na račun  kakšne  uporabnostfi  v  prfimerjavfi  z  obstoječfimfi  kompletfi,  bo to  dober 
dosežek. In to  zaenkrat  ostaja  glavnfi  cfilj.  Na  potfi  do tja  pa je treba rešfitfi  kar  nekaj  neznank fin  se 
znebfitfi dvomov Začel bom s tfistfimfi, kfi smo jfih zaznalfi v posnetku uporabe, fin sprotfi bom z razlfičnfimfi 
orodjfi preverjal veljavnost rešfitve.
10. Premer čutare
Ugotovfilfi  smo,  da je  premer  čutare  prevelfik fin  zato 
problematfičen  za  prfijem.  Večjfi  premer je  potreben  za 
uporabo  prfi  kuhanju fin  hranfi,  saj je  povprečna  čutara 
preozka fin  bo fiz  nje  nemogoče jestfi fin težavno  kuhatfi. 
Generfiral sem nekaj potencfialnfih rešfitev tega problema. 
Najbolj  očfitna  možnost je  seveda,  da  vseeno  zožfim 
čutaro nazaj na najpogostejšfi premer. Druga možnost je, 
da  spodnjemu  delu  čutare  alfi fizolacfijfi  na  čutarfi  dodam 
ročaj. Naslednja rešfitev bfi bfil profil spodnjega dela čutare, 
slfika 24 Graf prfimerjave teže fin cene s termo čutaramfi
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kfi nfi krog, mogoče neka sploščena oblfika. Vendar to spet ne rešfi težav s kuhanjem fin užfivanjem hrane. Še 
ena možnost, kfi se mfi zdfi tudfi najprfimernejša v tem trenutku, pa je, da je čutara oblfikovana v konus, s tem 
premer varfifira po vfišfinfi fin je prfimerna za razlfične dfimenzfije dlanfi. Prefizkusfil bom prvo fin zadnjo rešfitev, 
torej kako je užfivatfi hrano fiz ozke čutare fin kakšna je uporabnost konusnega spodnjega dela.
Za prefizkus prve fizbrane rešfitve sem kupljenfi čutarfi fiz nerjavnega jekla odrezal zgornjfi del fin prefizkusfil 
uporabo tako, da sem fiz nje pojedel porcfijo Čokolfina. Na kuhalnfiku sem pogrel mleko v spodnjem delu 
čutare, vanj natresel Čokolfino, zmešal fin ga pojedel. Prfi kuhanju fin stresanju hrane v čutaro nfisem zaznal 
nobenfih težav.  Nekolfiko  oteženo je  bfilo  mešanje,  saj je t.fi.  žvfilca  dolga  enako  kot je  vfisok  spodnjfi  del 
čutare, kar pomenfi, da je morala bfitfi moja roka že deloma pod robom čutare (slfika 25). Resno težavno pa 
je bfilo fiz čutare jestfi (slfika 26). Prfijem prfibora je drugačen kot prfi mešanju fin prav tako gfibanje. Nekolfiko 
sem sfi lahko pomagal z nagfibanjem fin drugfimfi prfistopfi, vendar je fizkušnja zelo neprfijetna.
To pomanjkljfivost je mogoče fizpopolnfitfi tako, da znfižam kovfinskfi del fin povfišam zgornjfi plastfičnfi del. Tako 
se bo znfižala tudfi teža fizdelka. Vendar je treba preverfitfi, kakšen volumen uporabnfik potrebuje za prfipravo 
hrane.
11. Ultralahka fizolacfija
Že omenjen predlog materfiala za fizolacfijo je Spaceloft, razlfičfica aerogel fizolacfije, kfi se obnaša kot filc oz. 
kakšna druga netkana tkanfina. Tako fizolacfijo sem že fizdelal fin testfiral v projektu pred magfistrsko nalogo, 
ko sem načrtoval čutaro za ogrevanje spalne vreče. Vendar pa vseeno obstaja vsaj ena boljša rešfitev, 
vakuum.  Vakuum  zahteva  dve  plastfi,  med  katerfima  se fizsesa  zrak fin  s tem  konkretno  znfiža  oz. fiznfičfi 
toplotna prevodnost (Slfika 27). Preden nadaljujem, je smfiselno povedatfi nekaj na kratko o tem, zakaj fin 
kako fizgubljamo toploto teles.
11.1. Energfija stremfi k neredu
Narava vesolja je, da stremfi k neredu, entropfijfi. To lahko dobro opažamo prfi termodfinamfikfi, katere drugfi 
zakon pravfi, da se v zaprtfih sfistemfih s časom nered povečuje. Če bfi želelfi dosečfi večanje reda, kar ljudje 
počnemo vsak dan, je za to potreben vložek energfije. Kaj nam to pove v povezavfi s termo čutaro? Da 
je tendenca njene vsebfine, da sprejme alfi odda toplotno energfijo v okolfico fin tako fizenačfi temperaturo. 
Poznamo trfi  mehanfizme  preko  katerfih  energfija  v  oblfikfi toplote  prehaja,  za  začetek jfih  bom  opfisal  na 
slfika 25 Mešanje v ozkem spodnjem delu slfika 26 Zajemanje fiz ozkega spodnjega dela
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5 | Intufitfion behfind formula for thermal conductfivfity | Khan academy, Youtube, 23.6.2015, dostopno na <htps:/www.youtube.
com/watch?v=hDP6egLrsdM> (26.7.2019).
6 | Convectfive  heat transfer, Wfikfipedfia, 7.1.2019,  dostopno  na  <htps:/en.wfikfipedfia.org/wfikfi/Convectfive_heat_transfer> 
(26.7.2019).
prfimeru človeka, potem pa sfi pogledamo še prfimer čutare.
11.1.1. Toplotna kondukcfija
Najbolj poznan fin fintufitfiven proces je toplotnfi prehod. Ta se odvfija ob stfiku teles z razlfičnfimfi stopnjamfi 
toplote. Na kratko, hfitreje gfibajoče molekule toplejšega telesa s trkanjem v molekule hladnejšega prenašajo 
energfijo.  Vsakdanjfi  prfimer  človeka je,  ko  bosfi  stopfimo  na  hladna tla, takrat  začne toplota  prehajatfi fiz 
našfih nog v tla. Vsak je že opazfil, da se v enako ogrevanfi hfišfi lesena tla zdfijo toplejša od keramfičnfih. To 
se dogaja zaradfi razlfične toplotne prevodnostfi materfialov, s katero opfisujemo sposobnost materfiala za 
prevajanje toplote.  To  bo  zelo  pomembna lastnost,  kfi jo  bom  moral  upoštevatfi  prfi fizbfirfi  materfialov  za 
končno rešfitev. Toplotno prevodnost merfimo s koeficfientom toplotne prevodnostfi - keramfična tla fimajo 
znatno vfišjega od lesenfih fin fiz tega razloga hfitreje odvajajo toploto fiz našfih nog. To kolfičfino odvzema 
energfije skozfi čas dojemamo kot mraz. Večja kot je razlfika v toplotfi med telesoma fin vfišja kot je toplotna 
prevodnost, hfitrejše je prehajanje energfije.5
11.1.2. Toplotna konvekcfija
Toplotna  konvekcfija je  v  bfistvu toplotna  kondukcfija  med trdnfim  materfialom fin flufidom.  Ločujemo jfih, 
ker prfi flufidu prfihaja do efekta tokov, kfi nastaja zaradfi razlfik v temperaturfi znotraj flufida. Efekt je mogoče 
ustvarfitfi tudfi umetno z mešanjem alfi črpalko. V prfimeru hladnega flufida fin tople trdne snovfi se molekule, 
kfi prejmejo energfijo, zaradfi vzgona umaknejo fin prfidejo nove molekule, kfi spet hfitreje prejmejo energfijo. 
Dober vsakdanjfi prfimer tega procesa prfi človeku je veter. Kadar je temperatura zraka nfižja od temperature 
naše kože, to še velfiko močneje zaznamo, če pfiha veter, saj se zrak okolfi nas premfika fin hfitreje odvzema 
toploto.6
11.1.3. Toplotno sevanje
Prfi  sevanju  gre  za  elektromagnetno  valovanje,  kfi  nastane  zaradfi  medatomskfih trkov,  kfi  so  posledfica 
temperature telesa. Toplota potuje v oblfikfi vfidnega fin nevfidnega valovanja – svetlobnfi fin finfrardečfi žarkfi. 
Sevanje za potovanje ne potrebuje snovfi fin lahko potuje tudfi skozfi vakuum. Vsakdanjfi prfimer toplotnega 
sevanja  na  človeka  so  sončnfi  žarkfi,  kfi  potujejo  150  mfilfijonov  kfilometrov,  večfinoma  skozfi  vakuum fin 
oskrbujejo naš planet s svetlobo fin toploto.7
11.1.4. Hlapenje
Dodatnfi mehanfizem, kfi se pojavlja prfi tekočfinah fin telesfih, kfi 
vsebujejo tekočfine, je hlapenje alfi evaporacfija. Ko tekočfina 
prejme  dovolj  energfije,  se  prfične transformacfija  v  plfinasto 
stanje fin  molekule  prfičnejo  zapuščatfi tekočfino.  S  seboj 
vzamejo tudfi toploto,  kfi  so jo  prejele  v tekočem  stanju. 
Prfimer  prfi  človeku je recfimo  evaporacfija  potenja  preko 
katerega fizgubljamo toploto.8
11.1.5. Izgube energfije v čutarfi
Prfi  zaprtfi  čutarfi  do fizgub  prfihaja  preko  prvfih treh 
mehanfizmov:  kondukcfije,  konvekcfije fin radfiacfije.  Trenutno 
najučfinkovfitejše rešfitve  prvfih  dveh  se  preprečuje  oz. 
čfim  bolj  zmanjšuje  s  pomočjo  plastfi  vakuuma,  kfi  obdaja slfika 27 Načfinfi prehajanja energfije v termo čutarfi
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7 | Thermal radfiatfion  and  Stefan-Boltzmann  equatfion, Youtube, 7.11.2013,  dostopno  na  <htps:/www.youtube.com/
watch?v=93-_JhGNn1Y> (26.7.2019).
8 | Thermal radfiatfion, Wfikfipedfia, 8.7.2019, dostopno na <htps:/en.wfikfipedfia.org/wfikfi/Thermal_radfiatfion> (26.7.2019).
vsebfino.  Vakuum  sevanja  ne  ustavfi,  ker  gre  za 
elektromagnetne valove, lahko pa s pravo fizbfiro 
dodatnfih snovfi pomagamo sevanje odbfijatfi nazaj 
v vsebfino. Razlfične snovfi fimajo namreč razlfično 
stopnjo  absorpcfije finfrardečega  sevanja.  Boljše 
termo  čutare  danes fimajo  npr.  med  stenama, 
kfi  omogočata  vakuum,  nameščeno  bakreno 
prevleko,  saj  baker  dobro reflektfira finfrardečo 
svetlobo.9
Do sedaj sem, kot sem že omenfil, razmfišljal o uporabfi fin tudfi testfiral Spaceloft fizolacfijo, pred tem pa še 
pluto, bombaž, neopren fin filc fiz polfimernfih vlaken. Prednostfi teh fizolacfij so nfizka teža, fleksfibfilnost, možno 
odstranjevanje alfi celo menjava, tudfi stfisljfivost, kar razložfim natančneje, ko bom govorfil o gretju v spalnfi 
vrečfi. Ena od slabostfi je debelfina materfiala, kfi je potrebna za doseganje dobre fizolacfije. Razen neoprena, 
morajo  bfitfi  zaradfi  svoje  odprto-celfične  strukture tfi  materfialfi  bfitfi  pokrfitfi  še  s  plastjo  nepropustnega 
materfiala, kfi ščfitfi fizolacfijo pred plesnfijo, bakterfijamfi fin drugfimfi mfikroorganfizmfi.
Vakuumska fizolacfija teh težav  nfima, je  pa  nefleksfibfilna fin  nfi  odstranljfiva.  Najprej  sem razfiskal trg,  da 
bfi zasledfil kakšno rešfitev, kfi ponuja fleksfibfilno vakuumsko fizolacfijo, vendar te nfisem našel. Našel sem 
dokaj prfimerno rešfitev podjetja Fraunhofer,10 kfi je sestavljena fiz vakuumskfih panelov s fleksfibfilnfimfi spojfi 
(slfika 28). Velfika pomanjkljfivost je občutljfiva površfina, kfi se ne sme predretfi, sficer fizolacfija postane skoraj 
neuporabna. Začel sem s konceptualfizfiranjem, kako bfi še lahko dosegel fleksfibfilno vakuumsko fizolacfijo. 
Prfičel sem z nabfiranjem finspfiracfije fiz obstoječfih rešfitev, struktur fin narave (slfika 29).
Moje razmfišljanje je  bfilo,  da  potrebujemo  nekaj,  kar  bo  držalo  oblfiko lupfinfi, fiz  nje  pa fizsrkamo  zrak. 
Namreč, ko fiz neke lupfine odvzameš zrak, nfi notrfi nfičesar, kar bfi delovalo nasprotfi tlaku zraka na zunanjfi 
stranfi, pod katerfim se lupfina sesede, če njena konstrukcfija fin materfial nfista dovolj trdna sama po sebfi, da 
bfi kljubovala. Vfidel sem dve vrstfi rešfitve:
slfika 28 Fleksfibfilna vakuumska fizolacfija 








9 | Emfissfivfity  coefficfients  materfials, The engfineerfing toolbox, 2003,  dostopno  na  <htps:/www.engfineerfingtoolbox.com/
emfissfivfity-coefficfients-d_447.html> (26.7.2019).
10 | Insulatfion panels, IEA-EBC, dostopno na <htp:/www.fiea-ebc.org/Data/publficatfions/EBC_Annex_39_Report_Subtask-A.pdf> 
(26.7.2019).
1. Med plastfi dodam neko strukturo, kfi bo gfibljfiva fin bo vzdrževala dfistanco.
2. Lupfino zasnujem tako, da bo zdržala zunanjfi tlak.
Na  podlagfi  skficfiranja teh razmfišljanj (slfika  30)  sem fizdelal  dva mockup modela rešfitev fin jfih na hfitro 
testfiral. Obe rešfitvfi sta na tej stopnjfi pokazalfi potencfial, da pa lahko dokončno ocenfim njuno učfinkovfitost, 
bo potreben kakšen preračun, predvsem pa test fiz realnfih materfialov. Prva rešfitev z vertfikalnfimfi prekatfi, 
kfi so zloženfi v oblfiko rokava, fima velfiko pomanjkljfivost na spojfih med prekatfi, kfi formfirajo toplotnfi most, 
kjer lahko čutara fizgublja preveč toplote. Prfi rešfitvfi s satovjem, kfi držfi dfistanco med dvema plastema, je 
manj toplotnfih mostov, se pa zna pojavfitfi težava s trenjem fin vprašanje, če bo taka fizolacfija res dovolj 
fleksfibfilna. Kot rečeno, potrebna bodo nadaljnja testfiranja, da lahko prfidemo do odgovora. Zaenkrat pa 
lahko nadaljujemo z načrtovanjem, saj bom v enfi od možnostfi lahko našel pravo rešfitev.
11.1.6. Nekaj energfije želfimo fizgubfitfi
Ena od funkcfij čutare bo tudfi ogrevanje spalne vreče. Tu je jasno, da fizolacfija ne sme bfitfi predobra, saj 
s tako fizolacfijo uporabnfik fiz čutare ne bo uspel prejetfi nfič shranjene energfije. Vendar pa bfi bfilo z vfidfika 
učfinkovfitostfi zelo dobro, če bfi energfijo lahko usmerfilfi. Prfi tej funkcfionalnostfi prfide prav stfisljfivost fizolacfij, 
kfi sem jo omenfil prfi neoprenu, filcu fin Spaceloft-u. Moje razmfišljanje je (slfika 31), da bfi uporabnfik z nogamfi 
alfi  drugfim  delom telesa,  kfi  ga  želfi  ogretfi,  stfisnfil 
fizolacfijo fin le na tfistfih mestfih bfi se toplotna 
prevodnost  povečala.  Probleme lahko  povzroča 
gravfitacfija fin  površfina,  ob  katero  bo  uporabnfik 
prfitfisnfil čutaro, saj se bo fizolacfija stfisnfila tudfi na 
tfistem delu fin tako fizgubljala energfijo tudfi tam.
slfika 30 Razmfišljanja o fizolacfijfi
slfika 31 Vfišja prevodnost ob stfisku fizolacfije
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Če prfidem do rezultata, da bo vakuumska fizolacfija bolj prfimerna, lahko stanjšamo plast vakuuma fin s tem 
dosežemo fizgube. Boljšo prevodnost bfi lahko doseglfi tudfi tako, da se prfi profizvodnjfi ne fizsesa celotnega 
volumna  zraka.  Razmfišljal  sem tudfi  o tem,  da  bfi  se fizognfilfi  bakrenfi  prevlekfi fin toploto  uporabnfiku 
dovajalfi preko finfrardečega valovanja. Problem je, da v prfimeru uporabe v ekstremnem mrazu na račun 
gretja poslabšamo funkcfijo termo čutare čez dan. Iz tega razloga bo potrebno načrtovatfi rešfitev, kfi bo 
omogočala polno fizolfiranje čez dan fin delno prepuščanje toplote ponočfi. Potencfialne rešfitve, do katerfih 
sem prfišel, so (slfika 32):
• Razlfičnfi fizolacfijskfi plaščfi za razlfične potrebe (težava je dodatna masa za prenašanje).
• Dve plastfi fizolacfije, ena plast se odstranfi ponočfi za boljšo prevodnost.
• Izolacfija, kfi se jo obrne fin v eno smer bolje prevaja toploto kot v drugo.
• Možno bfi bfilo pomfikatfi plašč gor fin dol po čutarfi fin s tem omogočatfi toplotfi, da prehaja med 
špranjamfi.
• V prfimeru prekatov, se lahko povečuje špranje fin omogočfi prehod toplotfi.
Nekatere rešfitve fimajo dve stopnjfi prevodnostfi, nekatere pa omogočajo celo večstopenjsko prfilagajanje 
toplotne prevodnostfi. To bfi lahko bfila uporabna funkcfija, kfi bfi omogočala podaljševanje časa oddajanja 
toplote v spalnfi vrečfi.
11.2. Ugotovfitve o fizolacfijfi
Da prfidem do končnega odgovora, kakšna bo fizolacfija, bo potrebnfih več finformacfij o samfi oblfikfi fin funkcfijah 
končne rešfitve fin še kakšno testfiranje fin merfitev. To, o čemer sem sfiguren, so naslednje lastnostfi:
• Izolacfija bo, če bo to le mogoče, vakuumska. To omogoča najlažjo možno rešfitev.
• Izolacfija bo dopuščala preklapljanje med slabšo prevodnostjo fin boljšo prevodnostjo alfi celo 
prfilagajanje prevodnostfi po gradfientu.
12. Vrečka kot del rešfitve
Iz vfidea smo razbralfi, da v prfimeru kuhanja v spodnjem delu čutare čez dan tega uporabnfik umaže fin ga 
ne more uporabljatfi naprej kot čutaro. Že prfi razfiskavfi o razlfičnfih sfistemfih o uporabnfikfih se mfi je zdelo, da 
bfi bfilo mogoče nadgradfitfi fin vključfitfi vrečko, v katerfi uporabnfikfi nosfijo hrano fin jo fiz nje tudfi užfivajo kot del 
moje rešfitve. Glavna težava trenutnega načfina, kfi se ga poslužujejo uporabnfikfi, je, da vrečka ne držfi svoje 
oblfike. Uporabnfikfi fimajo težave z zajemanjem hrane fiz nje, prfihaja do polfivanja fipd. Iz fistega naslova se 
pojavlja tudfi problem s čfiščenjem vrečke. Začel sem z načrtovanjem vrečke, kfi bfi bfila del čutare.
slfika 32 Skfice možnostfi za rešfitev več stopenj fizolfiranja toplote
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12.1. Kuhanje pod tlakom
Na  velfikfih  nadmorskfih  vfišfinah je,  kot  že  vemo, 
atmosferskfi tlak nfižjfi. Posledfično vodfi pade vrelfišče, 
kar  pomenfi,  da  nfikolfi  ne  doseže  vfišje temperature 
od  vrelfišča.  Na  grafu (slfika  33) lahko  vfidfimo,  da  prfi 
6000  m  nadmorske  vfišfine  vrelfišče  pade  na  80°C, 
kar  konkretno  podaljša  čas  kuhanja.  S  podaljšanfim 
časom  kuhanja  pa  prfide  do  večjfih fizgub  vode  skozfi 
hlapenje fin  večjfih fizgub  energfije,  posledfično  mora 
uporabnfik s seboj nosfitfi več gorfiva, kar pomenfi težjfi 
nahrbtnfik.  S  kuhanjem  pod tlakom  v  mojfi rešfitvfi  se 
fizognemo tem fizgubam fin lahko znatno zmanjšamo 
težo  nahrbtnfiku.  Rešfitev  prfide  v  poštev tudfi  prfi 
backpack-anju, kjer  bfi  preprečevala  sficeršnjo fizgubo 
vode  zaradfi  evaporacfije, fin tudfi tukaj  bfi  se  znatno 
skrajšal  čas  kuhanja  saj  voda  v tlačnem loncu  v 
nfižfinah doseže tudfi več kot 120°C.
Rešfitev fintegrfirane vrečke bfi šla smfiselno s funkcfijo kuhanja pod tlakom, saj ne moremo vode zavretfi pod 
tlakom do 120°C, nato pa odpretfi čutaro fin vodo natočfitfi v dehfidrfirano hrano. Če vodo na hfitro odpremo 
potem, ko smo jo zavrelfi do 120°C, ta ob fizenačenju tlaka z okolfico ponovno blfiskovfito zavre fin je celo 
nevarno za uporabnfika. Prav tako nfismo nfič doseglfi s tem, da smo vodo zavrelfi do 120°C fin jo potem 
na hfitro ohladfilfi do 100°C fin z njo zalfilfi hrano. Torej rešfitev je, da se hrana skuha v čutarfi. To bfi lahko 
doseglfi tako, da hrano damo v čutaro, jo skuhamo fin nato postopoma odpremo, da fizenačfimo tlak fin je 
slfika 33 Graf razmerja med nadmorsko vfišfino fin vrelfiščem
slfika 34 Razmfišljanje o vrečkfi
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prfipravljena za zaužfitje. Vendar v tem prfimeru problem čfiščenja čutare za nadaljno uporabo za pfitje nfi 
rešen. Bolj prfimeren postopek pa bfi lahko bfil ta:
1. Uporabnfik hrano nosfi v vrečkfi,
2. jo vstavfi v čutaro fin zalfije z vodo,
3. čutaro z vrečko vred zapre fin pogreje na kuhalnfiku,
4. ugasne kuhalnfik, postopoma fizenačfi tlak,
5. hrano z vrečko vzame fiz čutare fin jo fiz vrečke zaužfije.
12.2. Prototfip za merfitev teže fin preverjanje 
koncepta vrečke
Želel sem preverfitfi delovanje koncepta vrečke fin težo, kfi jo je fizračunal 
3D modelfirnfik, za to sem potreboval prototfip. Uporabfil sem odrezanfi 
spodnjfi del čutare fiz nerjavnega jekla, fiz katerega sem jedel, fin zrfisal ter 
s 3D tfiskalnfikom natfisnfil nov plastfičen zgornjfi del čutare z dvojno steno. 
Navoj sem zamenjal z bajonetnfim zaklepom, o katerem sem razmfišljal 
že med analfizfiranjem vfidea, saj je hfitrejšfi za zapfiranje fin mogoče ga je 
zasnovatfi na načfin, da se ga ne da odpretfi, ko je v čutarfi nadtlak. Dodal 
sem še fizolacfijskfi plašč fiz filca (slfika 35). Prototfip bo s tem valjem fiz 
nerjavnega jekla uporaben za dodatna testfiranja fin merfitve na ognju 
alfi gorfilnfiku, tako bom testfiral tudfi, kako se obnaša vrečka na vročfinfi.
Za razfiskovanje  oblfike fin  uporabnostfi  vrečke  sem  se fiz  skfice  hfitro 
premaknfil v fizdelavo mock-up  modelov,  saj je  bfil  proces  hfitrejšfi.  Z 
varfilcem  za  plastfične  vrečke  sem fizdelal  kar  nekaj  dfimenzfij fin  oblfik. 
Ukvarjal sem se s tem, kako se vrečka namestfi v čutaro fin kakšno je 
njeno  dno,  da lahko  stojfi  na  podlagfi.  Našel  sem  prfimerno  oblfiko,  ob 
tem pa prfišel še do zelo zanfimfive rešfitve, kfi jo opfisujem pod naslednjfim 
naslovom.
Na vrstfi je bfilo testfiranje obnašanja vrečke prfi kuhanju. Moja teorfija je 
bfila, da bo vrečko hladfila voda, ker voda ne bo dosegla vfišje temperature 
od 120–130°C pod tlakom. Vemo, da lahko vodo grejemo v plastenkfi 
alfi  balonu  na  ognju,  saj ta  s temperaturo  ne  poškoduje  ovoja,  ker je 
od znotraj hlajen z vodo.11  Težava  se  pojavfi  prfi  prfipravfi  obroka,  kfi  nfi 
sestavljen po večfinfi v vodfi. Zato sem prfipravfil dva scenarfija, kako bfi vrečka bfila uporabljena:
1. Vrečka je vstavljena v kuhalnfi del fin je suspendfirana v zraku, kfi se segreva fin z vzgonom pomfika 
mfimo vrečke.
2. Vrečka je vstavljena v kuhalnfi del fin je suspendfirana v vodfi, kfi se segreva fin prenaša toploto v 
vsebfino vrečke.
V prvfi sfituacfijfi se je vrečka pretrgala, ker se je na določenem mestu dotfikala stene, kfi se segreje tudfi čez 
300°C. V sfituacfijfi 2 sem v vrečkfi lahko zavrel vodo, brez, da bfi vrečko poškodoval.
slfika 35 Nov prototfip
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11 | Ffire water baloon - cool scfience experfiment, Youtube, 18.8.2009, dostopno na <htps:/www.youtube.com/watch?v=qeDZQ9-
gsjY> (28.7.2019).
Testfiral sem tudfi, kolfiko se valj segreva na zgornjem robu, ko je v njem voda fin ko je prazen. Izkazalo se 
je, da se celo v prfimeru, ko v njem nfi bfilo vode fin se je dno segrelo čez 300°C, rob nfi segrel več kot 80°C. 
S pravfim materfialom za vrečko je ta temperatura lahko daleč od talfišča fin vrečka uporabna.
12.3. Pomfično dno
Med testfiranjem razlfičnfih vrečk sem našel še eno rešfitev za težave z oblfiko fin dfimenzfijo spodnjega dela 
čutare za funkcfijo kuhanja fin prehranjevanja. Vrečko je mogoče zasnovatfi tako, da jo uporabnfik zavfiha 
čez rob čutare fin navfija alfi vleče navzdol, prfi tem pa se dno vrečke v čutarfi dvfiguje (slfika 38). To sem 
slfika 37 Testfiranje uporabe vrečke prfi kuhanju
slfika 36 Izdelava prototfipov vrečk
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prefizkusfil z mock-up modelfi vrečk fin deluje. Vfidfim pa težave s tem, da bo od hrane umazanfi del vrečke 
pokrfival zunanjo površfino čutare.
13. Kuhanje pod tlakom
Prfi projektu čutare pred magfistrsko nalogo me je tehnfično fin varnostno najbolj skrbela funkcfija kuhanja 
pod tlakom. Posledfično sem temu delu funkcfionalnostfi rešfitve velfiko časa namenfil še pred magfistrsko 
nalogo. Testfiral sem nekaj stvarfi:
• Delovanje varnostnega ventfila,
• kakšen tlak je sprejemljfiv fin kakšna je temperatura prfi razlfičnfih tlakfih,
• kako hfitro je kuhanje pod tlakom,
• kaj se zgodfi, če po doseganju tlaka nad 1 bar odprem čutaro,
• razlfična tesnfila prfi vfisokem tlaku.
slfika 38 Možnost dvfigovanja dna med prehranjevanjem s pomočjo vrečke za hrano
slfika 39 Testfiranja gretja vode pod tlakom
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14. Združevanje definfiranfih funkcfij fin delov
Do te točke sem zbral fin preverfil kar nekaj potencfialnfih odgovorov na fizhodfišča.
• Izolacfija produkta bo odstranljfiva.
• Uporaba bo mogoča z eno roko.
• Čfiščenje bo enostavno.
• Vsebfina se bo kuhala pod tlakom.
• Uporabnfik bo za enako uporabnost nosfil manj 
teže.
• Uporabnfik bo produkt lahko uporabfil za 
ogrevanje svojega ležfišča.
• Imel bo fleksfibfilen vakuumskfi plašč.
• Poznam fin testfiral sem že rešfitve v zvezfi s 
tlakom, potreben bo varnostnfi ventfil fin dobro 
tesnjenje.
• Združena bosta kuhalnfik fin čutara.
slfika 40 Razmfišljanja o fizolacfijfi
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Največjfi dvomfi so se mfi še vedno pojavljalfi v zvezfi z fizolacfijo fin gretjem v spalnfi vrečfi, zato sem pred 
oblfikovanjem  celostne rešfitve  želel  prfitfi  do  odločfitve  o  pravfi fizbfirfi,  kfi  bo  omogočalo  dobro  ohranjanje 
toplote  čez  dan fin tudfi  gretje  v  spalnfi  vrečfi.  Skozfi  skfico  sem  nekaj  časa  namenfil razmfišljanju  o  oblfikfi 
fizolacfije (slfika 40), vendar sem ugotovfil, da predvsem prfide do težav, če bo oblfika spodnjega dela čutare 
konusna alfi njegov profil ne bo okrogel. S pomočjo skficfiranja sem razmfišljal o razlfičnfih rešfitvah:
1. Tanjša vakuumska fizolacfija, kfi jfi dodamo plast fizolacfijskega plašča. (slfika 43)
2. Dno je enojno zaradfi kuhanja, nanj se prfiklopfi dodatek fiz dobrega toplotnega prevodnfika. (slfika 43)
3. Reducfirnfik, namenjen prfiklopu na Jetbofil gorfilnfik, je ponočfi tudfi grelnfik. (slfika 43)
4. Dodatek, kfi se prfiklopfi na bajonetnfi zaklep fin vanj steče voda. (slfika 43)
5. Vrečka za prehranjevanje se obrne navzven fin prevaja. (slfika 43)
Vsako od rešfitev sem ocenfil s prednostmfi fin slabostmfi. Izstopala je rešfitev 2. Gre lahko za enostaven 
lahek kos žfice alfi pločevfine, kfi je oblečena v tekstfil. Rešfitev je preprfičljfiva fin fima tudfi potencfial za vfizualno 
dfiferencfiacfijo čutare. Dno pa bo dobro prevajalo toploto tudfi, ko čutara ne bo uporabljena kot grelec fin 
slfika 41 Razmfišljanja o drugačnem sfistemu za prenašanje energfije fiz čutare
slfika 42 Merfitve na čutarfi z fizolfiranfim fin nefizolfiranfim dnom
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bo v funkcfijfi termovke neučfinkovfita. Preden se rešfitvfi doda pokrov na dno, sem želel preverfitfi, kakšna je 
razlfika med ohlajanjem čutare z fizolfiranfim fin nefizolfiranfim dnom. Opravfil sem naslednjfi test.
Uporabfil  sem  dve fidentfičnfi  čutarfi fiz  nerjavnega jekla fin  eno fizolfiral le  s  plaščem  brez  dna,  drugo  pa  s 
plaščem, kfi je zaključen z dnom (slfika 42). Opravfil sem trfi merfitve. V prvfi sta bfilfi čutarfi pokončno postavljenfi 
v sneg, v drugfi sta vfiselfi na drevesu fin v tretjfi sta bfilfi čutarfi nameščenfi v stranske žepe nahrbtnfika. Ugotovfil 
sem, da so razlfike zelo majhne, skoraj zanemarljfive. Največja razlfika se je, kot prfičakovano, ustvarfila prfi 
čutarah, kfi sta bfilfi postavljenfi v sneg. V ostalfih dveh prfimerfih je prfišlo v času ohlajanja treh ur samo do 1°C 
razlfike. Ker je rešfitev 2, torej enojno dno za kuhanje na gorfilnfiku, najbolj preprfičljfiva tudfi brez dodatnega 
pokrova na dnu, sem se odločfil fizbratfi to.
slfika 43 Izbor fin ocenjevanje sfistemov za ogrevanje v spalnfi vrečfi
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15. Vfizualno načrtovanje rešfitve
S to odločfitvfijo je jasnfih večfina lastnostfi produkta, zato se lahko začne načrtovanje oblfike. Zaradfi narave 
medfija je lahko nadaljevanje bolj vfizualno, da ne razlagam vsega razmfišljanja v besedah. Pokazal bom 
slfike finspfiracfijskfih board-ov, moodboard-ov, skfic fin prototfipov s kratkfimfi komentarjfi.
Začel sem z razmfišljanjem o oblfikfi spodnjega dela, kjer pa sem kmalu prfišel do rezultata, da bom začel z 
mock-upfi za konus fin kasneje nadaljeval v druge oblfike (slfika 44).
Vmes sem se spomnfil tudfi na dejstvo, da bo velfiko uporabnfikov čutaro uporabljalo z rokavficamfi fin moram 
bfitfi pozoren na ergonomfijo prfijema z rokavfico (slfika 45).
slfika 44 Oblfika spodnjega dela za boljšfi prfijem
slfika 45 Prfijem z rokavfico
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Upoštevatfi sem začel še eno od fizhodfišč, s katerfim se predhodno nfisem ukvarjal, fin to je pfitje z eno roko. 
Poleg premera prfijema, s katerfim sem se že ukvarjal, me je zanfimalo predvsem odpfiranje zamaška.
slfika 46 Razmfišljanja o uporabfi z eno roko
slfika 47 Nekaj varfiacfij generalne oblfike
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15.1. Prve zasnove
Iz skfic sem se premaknfil v 3D modelfirnfik, kjer se je nadaljeval razvoj oblfike. Vsako fiteracfijo sem zabeležfil 
z renderjem  3D  modela (slfika  48).  V  začetku  sem razmfišljal  o  enostavnem  odpfiranju  obeh  pokrovov 
fin  barvnemu  markfiranju  delov fizdelka,  kjer  se  dogaja  več  uporabe. Istočasno  sem  ob  glavnem  spoju 
zgornjega fin spodnjega dela čutare zasnoval mrežo, kfi fima varnostno funkcfijo za prfijemanje medtem ko 
fima uporabnfik v spodnjem delu vročo vsebfino.
Z rezultatfi nfisem bfil zadovoljen, zato sem se vrnfil v skfico po nove varfiacfije oblfike. Čutara fizgleda preveč 
pfisarnfiška. Ne daje občutka opreme za aktfivnostfi v naravfi. Sploh pa ne daje občutka, da se v njej skrfiva 
več kot le čutara za pfitje vode.
slfika 48 Računalnfiška zasnova 1
slfika 49 Računalnfiška zasnova 2
slfika 50 Nove oblfike v skficfi
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Po  novfih  zasnovah fin računalnfiškfih  upodobfitvah  sem  se  odločfil fizdelatfi  prototfip  čutare.  Uporabfil  sem 
spodnjfi del kompleta za mešanje koktajlov fin s 3D tfiskalnfikom fizdelal ostale kose. Izdelan prototfip sem 
testfiral za pfitje, uporabo z eno roko fin težfišče. Rezultatfi so bfilfi sficer pozfitfivnfi, razen težfišča, vendar še 
nfisem zadovoljen z oblfiko.
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Zanfimalo me je tudfi, kakšno je trenutno stanje s čutaramfi fin kuhalno opremo na trgu. Zbral sem najbolj 
prodajane kose opreme na spletnfi trgovfinfi REI, kfi je najbolj razšfirjena trgovfina z opremo za aktfivnostfi v 
naravfi v ZDA. Prfi čutarah (slfika 53) sem ugotovfil, da fizgled zelo varfifira, vendar pa ne brez razloga. Vsaka 
slfika 54 Pregled najbolj popularne kuhalne opreme na trgu







čutara z oblfikovanjem sporoča nekaj o svojfi funkcfijfi, svojfi kvalfitetfi, mogoče tudfi zgodbfi fin seveda tudfi 
o  svojfi  cenfi.  Nabor  kuhalne  opreme (slfika  54)  sfi je  po fizgledu  velfiko  bolj  enoten,  vendar  pa  konkretno 
drugačen od čutar. In ta razlfika mfislfim, da je dobro vodfilo za oblfikovanje moje rešfitve. Saj bo tako oblfika 
komunficfirala, da je čutara več kot čutara.
Za nadaljnje načrtovanje sem želel bolje razumetfi lfikovnost fizdelkov na splošno na področju gorstva fin 
backpack-anja. Za ta namen sem sfi ustvarfil finspfiracfijskfi nabor (slfika 55).
slfika 55 Inspfiracfijskfi nabor opreme














Med  načrtovanjem  sem  ustvarfil  kar  nekaj  pregledov fin finspfiracfijskfih  zbfirk  za  pomoč  prfi  načrtovanju 
fizgleda čutare. Pa sem kljub temu konstantno naletaval na težave z oblfiko rešfitve fin fizgubljal nfit, kakšen 
je cfilj fin kam želfimo z fizgledom prfitfi. Ugotovfil sem, da sem fimel za prvfi del načrtovanja ključnfih funkcfij 
dobro vnaprej strukturfirano pot z fizhodfiščfi fin cfiljfi, za preostalfi del rešfitve pa tega nfimam. Preostalfi del 
predstavljajo ostale lastnostfi fizdelka poleg funkcfij. Ugotovfil sem, da za smfiselno nadaljevanje potrebujem 
jasna fizhodfišča tudfi za vse te lastnostfi fizdelka, kfi prfi načrtovanju takega fizdelka nfiso v prvem planu, so 
pa  velfikokrat  v  prvem  planu  prfi finterakcfijfi  uporabnfika  z fizdelkom. Izhodfišča  bom  postavfil  s  pomočjo 
dosedanjfih ugotovfitev skozfi fazo razfiskovanja. Kar nekaj dognanj se pojavfi tudfi med skficfiranjem fizdelka, 
s katerfim načrtovalec fišče formo fin ostale lastnostfi fizdelka, fin tudfi ta bodo pomagala sestavfitfi fizhodfišča. 
Prfi  snovanju teh  moram  bfitfi  pozoren  na  prav  vse  vfidfike fizdelka,  od  uporabe,  uporabnostfi, fizgleda,  do 
trženja, transportfiranja, prodaje, pojava na polficfi fitd.
Začel sem tako, da sem pregledal fizjave uporabnfikov, vse svoje skfice, ustvarjene finspfiracfijske nabore fin 
moodboard-e fin s pomočjo teh generfiral potencfialna fizhodfišča. Nato sem začel ta potencfialna fizhodfišča 
razvrščatfi  po  pomembnostfi fin  smfiselnostfi  za  končno rešfitev fin  njeno  uporabno  vrednost.  Tako  sem 
fizluščfil naslednja fizhodfišča, kfi mfi bodo pomagala prfi končnem načrtovanju rešfitve.
• Tehnološko: čutara daje vtfis gadgeta, 
ne le čutare.
• Razumljfivo: Lfikovnfi jezfik je odgovoren 
za razumevanje uporabe.
• Sporočfilno: Oblfikovanje sporoča, da 
fima čutara 3 zelo razlfične funkcfije v 
enem fizdelku.
• Mfinfimalno: Glavna prednost čutare je 
nfizka teža fin temu sledfi jezfik.
• Drugačno: čutara se po fizgledu 
argumentfirano razlfikuje od konkurence.
• Avtonomno: Produkt fizraža 
avtonomnost.
• Neprfičakovano: Uporabnfik dožfivfi 
pozfitfivno presenečenje.
• Vfidno: čutaro bo lahko zaznatfi v 
okolju, da se je ne pozabfi alfi fizgubfi.
Po  zadanfih fizhodfiščfih  sem  se  najprej lotfil 
razmfisleka  o tem,  kako  bfi  sfi  uporabnfikfi 
lahko zapomnfilfi fizdelek s pomočjo osnovne 
generalne oblfike (slfika 58). Na podlagfi dveh 
od fidej sem fizdelal finspfiracfijskfi nabor (slfika 
59) fin pregled fizdelkov (slfika 60).
Prfi  naboru (slfika  59)  me je  zanfimala finspfiracfija  za  oblfiko  kapsule,  saj je ta  zanfimfiva  analogfija  za  moj 
fizdelek. Kapsula je po svojfi definficfijfi, če posplošfimo, nek kontejner za vsebfino, kfi je žfivljenjskega pomena 
slfika 57 Pfiljenje fizhodfišč fin prva razmfišljanja, kako jfim zadostfit
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za  uporabnfika tako  na  področju  medficfine (kapsula  kot  zdravfilo),  kot  na  področju  vesoljne findustrfije 
(kapsula kot element plovfila za transport astronavtov).
Za  pregled fizdelkov (slfika  60)  sem  pofiskal  prfimere fizdelkov,  kfi  kažejo,  da  so  nekaj  več  v  prfimerjavfi  s 
podobnfimfi fizdelkfi v svojfi kategorfijfi. Gre za finspfiracfijo, kako fizdelku datfi fizgled gadget-a. Ugotovfil sem, da 
slfika 58 Razmfislek o tem, kako sfi bfi uporabnfikfi fizdelek zapomnfilfi po oblfikfi














gre po večfinfi za nek dodatek osnovnemu fizdelku, kfi sporoča dodatno funkcfijo oz. dodatno sposobnost.
Naslednja  stvar,  kfi  me je  zanfimala, je  bfila  kako  se  na trenutnfih rešfitvah  opazfi razlfika  med  navadno fin 
termo čutaro. Pregledal sem šestfih razlfičnfih znamk, kfi ponujajo fizolfirane fin nefizolfirane varfiacfije kovfinskfih 
čutar, fin nato sem na enem prfimeru prfikazal, kakšna razlfika se pojavfi prav prfi vseh ponudnfikfih (slfika 61).
Nadaljeval  sem  s  skficfiranjem rešfitev,  kfi  so temeljfile  na  podlagfi fizhodfišč (slfika  62).  Kmalu  sem fiz  skfic 
prešel na hfitre računalnfiške renderje (slfika 63), da bfi s pomočjo potencfialnfih uporabnfikov razumel, kaj jfim 
majhne varfiacfije v oblfikah sporočajo. Vprašal sem 16 potencfialnfih uporabnfikov, katere rešfitve jfim najbolj 
sporočajo, da čutara ponuja še dodatne funkcfije. Spodnje največje upodobfitve na slfikfi (slfika 64) so bfile 
največkrat fizbrane. Sredfinska fin desna fimata zgornjfi del oblfikovan tako, da je tam možen udobnejšfi prfijem. 
slfika 61 Razlfika med nefizolfiranfimfi fin fizolfiranfimfi čutaramfi
slfika 60 Pregled “gadget” fizdelkov
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slfika 62 Skfice na podlagfi fizhodfišč
slfika 63 Hfitre računalnfiške upodobfitve varfiacfij rešfitev
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Kasneje sem preko 3D modelov ugotovfil, da bo to povzročalo težave prfi zagotavljanju kolfičfine tekočfine, 
kfi jo čutara lahko prenaša, zato sem nadaljeval s skrajno levo rešfitvfijo fizmed treh fizbranfih. Po zrfisanfih 
osnovnfih 3D modelfih sem ustvarfil tudfi nekaj varfiacfij fiz prejšnjfih skfic, da lahko ustvarfim prfimerjave. Vse 
skupaj sem upodobfil v oblfikfi renderjev (slfika 65).
15.2. Intervjujfi s pomočjo prototfipa
Sčasoma sem prfišel do rešfitve s katero sem bfil dovolj zadovoljen, da jo testfiram s prototfipom. Za spodnjfi 
del čutare sem uporabfil drugfi del koktajl seta, zgornje dele sem zrfisal fin natfisnfil s 3D tfiskalnfikom, obdelal 
fin  pobarval.  Prototfipu  sem  dodal tudfi  že  vrečko  za  kuhanje fin fizolacfijo fiz  filca,  kfi je  sfimulfirala  grelnfi 
dodatek  čutarfi.  Po testfiranjfih  prototfipa  sem  dovolj  zaupal  v rešfitev,  da  sem  ga  bfil  prfipravljen  pokazatfi 
potencfialnfim uporabnfikom fin z njfimfi opravfitfi fintervjuje. Uspel sem opravfitfi trfi fintervjuje, prvfi je bfil z več 
plezalcfi fiz lokalnega  planfinskega  društva.  Drugega  sem  opravfil  z  Janom  Podgornfikom fin tretjega  z 
slfika 64 Izglasovane varfiacfije
slfika 65 Renderjfi
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Dejanom Mfiškovfičem. Jan fima poleg vzponov tudfi fizkušnje s trženjem opreme v trgovfinfi Kfibuba, kfi je 
trgovfina z gornfiško opremo. Celotnfi fintervjujfi se nahajajo v prfilogfi, to pa so ključne finformacfije, kfi sem jfih 
fizvedel fin jfih moram upoštevatfi v popravkfih:
• Dno potrebuje fizmenjevalnfik.
• Zamašek ne fizgleda zanesljfiv.
• Pfitje z eno roko je dobra lastnost.
• Integrfirane vrečke bodo v uporabfi le redko.
• Grelnfik spalne vreče je uporabna funkcfija.
• Ključna je učfinkovfitost porabe gorfiva.
• Termovka se uporablja bolj za prenašanje vode, 
da ne zmrzne.
slfika 66 Drugfi prototfip
































































































































































































































S  pomočjo fintervjujev  sem  za  boljše razumevanje  uporabe fizdelka  ustvarfil tudfi  potencfialen  scenarfij 
poteka dneva za vsako od štfirfih področfij (slfika 69). Prfipfisal sem, katero funkcfijo čutare bfi med aktfivnostjo 
uporabljalfi uporabnfikfi fin kaj je prfi vsakfi pomembno.
slfika 69 Potencfialnfi scenarfijfi uporabe glede na aktfivnost
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15.3. Barve narave
Prfi fizbfirfi barv sem se najprej zgledoval po trenutnfih trendfih v findustrfijfi alpfinfistfične fin pohodne opreme. 
Gre za žfive, pfisane barve na vsakem kosu oblačfila fin opreme. Osebno pa fimam prfi tem pomfislek, seveda 
gre prfi ekstremnfi uporabfi za funkcfijo vfidnostfi, vendar se na koncu večfina te opreme uporablja v lahkotnfih 
aktfivnostfih v naravfi fin v večfinfi prfimerfih te barve vfidfim tudfi kot vfizualno onesnaževanje. Ker bo moja rešfitev 
vseeno uporabljena v ekstremnfih sfituacfijah fin potrebuje tudfi žfive barve, sem želel najtfi kompromfis. Neko 
srednjo pot. Razfiskal sem razlfična okolja, kjer se bo rešfitev pojavljala, da bfi razumel, kako rešfit problem. 
Ob tem sem prfišel do zamfislfi, da lahko z barvnfimfi kombfinacfijamfi posnemamo okolje fin tako uporabfim 
tudfi žfive barve, vendar pa ne popolnoma vzete fiz konteksta. Tukaj je pomemben tudfi emocfionalnfi aspekt, 
saj lahko s temfi barvamfi zagotovfimo, da sfi uporabnfik kupfi čutaro barv okolja, kjer je prežfivel najboljšo 
fizkušnjo na svojfi pustolovščfinfi, alfi pa tam žfivfi, mogoče sfi čutaro med drugfim kupfi tudfi kot spomfinek na 
nekem podvfigu fitd.
Ta koncept sem želel preverfitfi na fizdelku, kljub temu da se bo še spremenfil. Ustvarfil sem set renderjev z 
uporabljenfimfi barvamfi na zadnjfi oblfikfi čutare (slfika 71).
slfika 70 Koncept za fizbfiro barv - barve narave
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Med načrtovanjem sem namenfil več časa delovanju vsakega posameznega dela fin celote. Tako sem prfišel 
do dfileme, kako bo mogoče sestavljatfi fizdelek, zato sem fizdelal prfikaz možnostfi fizbfire za uporabnfika, da 
sfi bolje predstavljam sfituacfije fin se lahko odločfim o tem, kakšno pot fizbratfi (slfika 72). Prfikaz je fizdelan na 
okvfirnem prfimeru trenutne rešfitve, čeprav je jasno, da se bo fizdelek še spremfinjal.
V zgornjem delu je prfikaz bolj kompleksne fizbfire, kfi nudfi več možnostfi. Dve vrstfi spodnjega dela čutare, 
navaden fin termo, dve velfikostfi zgornjega dela čutare za manjšfi fin večjfi volumen tekočfine. Dve velfikostfi 
vrečke  za  prehrano,  dodatek  za  gretje  v  spalnfi  vrečfi fin  pokrov,  kfi  omogočfi  kuhanje  pod tlakom. Izbfira 
omogoča prfihranke na denarju fin težfi za uporabnfike, kfi ne potrebujejo vseh funkcfionalnostfi rešfitve, a po 
drugfi stranfi povzroča kar nekaj težav, od logfistfičnfih prfi profizvodnjfi, zalogfi fin prodajfi, do težav z odločanjem 
uporabnfikov fin bolj zahtevnfimfi navodfilfi. Še en pozfitfiven aspekt pa je možnost zamenjave poškodovanfih 
fin pokvarjenfih delov.
Spodnjfi del prfikazuje velfiko enostavnejšfi nabor delov, kfi bfi sficer bfil bolj nfišno usmerjen le za ekstremne 
uporabnfike, po potrebfi pa dovoljuje kasnejšo razšfirfitev ponudbe. Sestavlja ga čutara, dodatek za ogrevanje, 
vrečka fin dodatek za kuhanje pod tlakom.
slfika 71 Renderjfi z barvamfi narave
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slfika 72 Prfikaz dveh možnostfi za fizbfiro 
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15.4. Nov krog načrtovanja
Izjave fintervjuvancev fin ostale ugotovfitve so mfi dale dobra fizhodfišča za dokončanje končne oblfike fizdelka. 
Vrnfil sem se nazaj v skfico fin razmfišljal o odgovorfih na fizhodfišča.
V  prvfih  skficah (slfika  73)  sem  se  prfi  načrtovanju  osredotočal  na  dve  vodfilfi.  Prvo je,  da  gre  za  kuhalno 
posodo, kfi se prelevfi v čutaro med potjo, fin fizdelek mora to pokazatfi. Drugo vodfilo pa je, da mora fizdelek 
fizgledatfi kot gadget fin  se  zgledovat  po  gorskfi fin  pohodnfiškfi  opremfi,  da  ga lahko  pozficfionfiramo  na ta 
segment trga.
slfika 73 Prve skfice novega kroga
slfika 74 Prfičetkfi razmfišljanja o uporabfi z eno roko
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15.5. Uporaba z eno roko
Nato sem prfičel več razmfišljanja namenjatfi uporabfi z eno roko (slfika 74). To je lastnost fizdelka, kfi so jo 
vsfi fintervjuvancfi fizpostavfilfi za velfiko prednost, sploh, če bo dobro delovala. Gre sficer za težaven del, Dejan 
fin Jan sta v pogovorfih povedala, da se vsfi uporabnfikfi fizogfibajo kakršnfimkolfi mehanfizmom za zapfiranje, 
saj nfiso zanesljfivfi fin fimajo v prfimeru okvare uporabnfikfi resne težave. Hfitro je bfilo jasno, da bo potrebno 
čutaro držatfi tam, kjer se nahaja tudfi upravljanje z odpfiranjem. Prfi načrtovanju tega seveda skfice nfiso 
bfile dovolj fin sem sfi pomagal tudfi z mockup modelfi (slfika 76) fin sprotfi preverjal prfijem z rokavfico fin brez. 
Izdelal  sem  kar  nekaj  modelov fin  skficfiral  kar  nekaj rešfitev,  preden  sem  bfil  zadovoljen.  Sprotfi  sem  se 
skušal ozfiratfi tudfi na vfizualnfi del fin upoštevatfi vsa fizhodfišča, kfi sem jfih določfil.
slfika 76 Mockup modelfi za preverjanje prfijema
slfika 75 Nadaljevanje razmfišljanj o uporabfi z eno roko
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15.6. Kroglfičnfi ventfil
Potrebno je  bfilo  zasnovatfi  zapfiranje,  kfi  bo  zanesljfivo fin tako tudfi 
delovalo,  saj  kot  smo  spoznalfi  v fintervjuju,  večfina  uporabnfikov  ne 
zaupa  nfičemur  drugemu  kot  klasfičnemu  navoju.  Razmfišljal  sem, 
kje na svetu se pojavljajo najbolj zanesljfivfi sfistemfi za zapfiranje fin 
odpfiranje pretoka flufidov, fin hfitro prfistal na findustrfijskfih ventfilfih. Bolj 
specfifično  na  kroglfičnem  zapfiranju,  kfi je  zelo  preprosto fin robustno 
fin  zato  zanesljfivo (slfika  77). Ima  malo  mehanskfih  delov fin fima  celo 
možnost nadzora pretoka v gradfientu.12 Čutaro lahko zasnujem tudfi 
tako,  da  bo  ventfil  zelo  enostaven  za  vzdrževanje.  Pametno  bfi  bfilo 
grlo za pfitje zasnovatfi tudfi tako, da je uporabno tudfi brez ventfila, če 
bfi  slučajno  prfišlo  do  okvare tega.  S to  ugotovfitvfijo  sem  nadaljeval 
skficfiranje. Načrtovanje je šlo v smerfi lahkega vzdrževanja fin vfizualno 
fizpostavljenega  ventfila,  kar  bfi  doprfineslo  k fizgledu  gadgeta fin 
komunfikacfijfi robustnostfi fin  zanesljfivostfi fizdelka.  Možno  bfi  bfilo tudfi 
sodelovanje z obstoječfimfi uveljavljenfimfi fizdelovalcfi kroglfičnfih ventfilov 
fin tako zagotavljatfi kvalfiteto fin zanesljfivost sfistema. Določene varfiacfije s potencfialom sem sprotfi preverfil 
tudfi s 3D modelom fin renderjfi. Iz določenfih 3D modelov sem s pomočjo plastenja fizdelal hfitre mockup 
modele za testfiranje prfijema fin potem popravke fiz fizfičnfih modelov prenašal nazaj na 3D modele. S hfitrfimfi 
modelfi sem preverjal sem tudfi delovanje, anatomfijo fin sestavljanje kroglfičnega ventfila.
slfika 77 Delovanje kroglfičnega ventfila
slfika 78 Razmfišljanja o fimplementacfijfi kroglfičnega ventfila
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12 | Bal valve, Wfikfipedfia, 9.7.2019, dostopno na <htps:/en.wfikfipedfia.org/wfikfi/Bal_valve> (28.7.2019).
slfika 79 Zasnove z fimplementfiranfim ventfilom
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slfika 80 Nadaljevanje zasnove
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16. Zadnje fizpopolnfitve fin testfi
Preden lahko potrdfim koncept fin zaključfim z načrtovanjem, je treba razrešfitfi še trfi nejasnostfi ozfiroma 
nesfigurnostfi. Te so:
• Ventfil fin tlak v čutarfi
• Učfinkovfitost gretja
• Učfinkovfitost prenosnfika toplote
16.1. Ventfil fin tlak v čutarfi
Kot  sem  že razložfil,  sem  v  projektu  pred 
magfistrsko nalogo tlaku fin regulacfijfi tega 
namenfil  kar  nekaj  časa.  Na  podlagfi teh 
fizkušenj fin znanja vem, da bo v čutaro potrebno 
vgradfitfi  varnostnfi  ventfil.  V  verzfijfi  čutare  pred 
magfistrsko nalogo je kot findfikator, da je vsebfina 
segreta, deloval sam ventfil, kfi se je odprl prfi 2 
barfih absolutnega tlaka. Vendar pa sem skozfi 
merfitve fizgub  vode fin temperature  ugotovfil, 
slfika 81 Postopek do fizbfire končne oblfike.
slfika 82 Varnostnfi ventfil fin testfiranja v pokrovčkfih čutar
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da s tem čutara fizgubfi kar nekaj energfije fin vode po nepotrebnem. 
Ideja je torej,  da  se  varnostnfi  ventfil  nfikolfi  ne  sprožfi.  Vendar je 
potem potrebna druga vrsta findfikacfije, kdaj je vsebfina prfipravljena 
oz.  voda  zavreta.  Varnostnfi  ventfil  pa  bo tam le  zaradfi  varnostfi fin 
ne  zaradfi findfikacfije.  Po  pregledu razlfičnfih  opcfij,  kot je  bfimetalna 
spfirala, findfikatorjfi po prfincfipu raztezka fipd., sem se odločfil za barvnfi 
findfikator,  kfi  ga je  mogoče  vgradfitfi  v  plastfičnfi  zgornjfi  del  čutare. 
Indfikator  bo  kazal temperaturo tam  do  125°C,  vfišja temperatura 
bfi pomenfila, da bfi moral tlak bfitfi vfišjfi od 2 b, kar je že vfišje, kot je 
prfimerno za varno operfiranje z fizdelkom. Poleg findfikatorja pa mora 
bfitfi na čutarfi, kot rečeno, nameščen tudfi varnostnfi ventfil, kfi se bo 
sprožfil  v  prfimeru,  da  uporabnfik  kljub findfikacfijfi  ne  odmakne  čutare fiz  vfira  energfije.  Varnostnfi  ventfil je 
namenjen večkratnfi uporabfi fin zato bo čutara uporabna takoj po tem, ko se varnostnfi ventfil zapre.
16.2. Učfinkovfitost gretja
Nejasno je ostalo tudfi, kako učfinkovfito bo gretje s čutaro. To je bfilo potrebno preverfitfi z merfitvamfi. Žal 
nfimam na voljo dejanske konstrukcfijsko predvfidene fizolacfije, torej dveh kovfinskfih sten s plastjo vakuuma 
vmes,  vendar lahko  z  materfialfi,  kfi  so  mfi  na  voljo,  sfimulfiram  vsaj  prfiblfižno  učfinkovfitost  končne  vrste 
fizolacfije, kfi bo fimplementfirana na fizdelku. Zanfimalo me je, kolfiko časa se čutara ohlaja do temperature, 
ko  nfima  več  efekta  za  človeka.  Problematfična lastnost termodfinamfike takfih teles je,  da  nanje  deluje 
ogromno števfilo vplfivov. Če sfi predstavljamo, da uporabnfik ležfi v spalnfi vrečfi v šotoru fin uporablja čutaro 
kot grelnfik, na učfinkovfitost ogrevanja fin hfitrost hlajenja čutare vplfiva vse od temperature tal, temperature 
atmosfere, toplotne  prevodnostfi  šotora,  velfikostfi  šotora, temperature  človeka, toplotne  prevodnostfi 
spalne vreče fin prevodnost ležfišča fitd. Zato je potrebnfih čfim več empfirfičnfih merfitev v razlfičnfih pogojfih.
Opravfil sem več kot petnajst merfitev v razlfičnfih sfituacfijah fin z razlfičnfimfi grelnfimfi telesfi. Pomagal sem sfi z 
Ardufino vezjem fin tfipalfi za merjenje temperature, kfi sem jfih namestfil na razlfična mesta. Ardufino je vsakfih 
10 sekund zabeležfil temperaturo na vseh tfipalfih. Spodaj prfikazujem fotografije merfitev fin grafe rezultatov 
s kratkfimfi razlagamfi.
16.2.1. Merfitev prfi 13°C
V prvfi merfitvfi sem kot fizolacfijo uporabfil filc fiz umetnfih vlaken fin Spaceloft, merfil sem temperaturo zraka 
fin temperaturo vsake čutare pod fin na fizolacfijfi (slfika 84). Čutarfi sem merfil v prostoru v zavetju prfi 13°C, 
zavfitfi v spalno vrečo.
slfika 83 Barvnfi findfikator temperature





















Čutara v fizolacfijfi, fizdelanfi fiz Spaceloft materfiala, je fimela po 9 urah v notranjostfi temperaturo še vedno 
več kot 45°C (slfika 85). Na površfinfi je bfila fizmerjena temperatura 35°C. To potrjuje delovanje koncepta prfi 
teh specfifičnfih okolfiščfinah. Tudfi fizolacfija fiz filca bfi bfila uporabna za take pogoje. Treba pa je preverfitfi tudfi 
drugačne pogoje fin zato opravfitfi dodatne merfitve.
16.2.2. Merfitev prfi 10°C
Naslednjo  merfitev  sem  opravfil  zunaj  ponočfi  prfi  10°C  v  šotoru fin  spalnfi  vrečfi (slfika  86).  Ponovno  sem 
uporabfil fizolacfijo fiz  filca fin fizolacfijo fiz  Spaceloft-a.  Prfi  slednjem je fimela  vsebfina  čutare  po  8,5  urah 
temperaturo 44°C fin površfina fizolacfije 31°C (slfika 87). 
slfika 85 Rezultatfi prvfih merfitev























































16.2.3. Merfitve ob telesu prfi 12°C
Naslednje  merfitve  sem  opravfil  s  čutaro  v  spalnfi  vrečfi,  v  katerfi  sem  prespal.  Tokrat  sem testfiral tudfi 
možnost, da se fizolacfijo odstranfi fin s tem podaljša učfinek gretja. To je razvfidno fiz grafa, saj se lfinfijfi “Zunaj” 
fin “Noter” združfita (slfika 88). Po 9 urah je tako čutara grela s temperaturo 33°C.
slfika 87 Rezultatfi merfitev v šotoru prfi 10°C
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16.2.4. Merfitev učfinkovfitostfi odboja radfiacfije
Zanfimalo me je tudfi, kakšen je učfinek odboja radfiacfije. Za odboj radfiacfije sem uporabfil astro folfijo, kfi je del 
standardnega kompleta za prvo pomoč. Prebral pa sem, da se zlata fin srebrna stran razlfično obnašata, 
zato sem opravfil pet vzporednfih merfitev:
• Temperatura tal
• Temperatura okolfice
• Temperatura čutare brez folfije
• Temperatura čutare s folfijo z zlato stranjo 
navznoter
• Temperatura čutare s folfijo s srebrno stranjo 
navznoter
Merfitve  so  pokazale,  da radfiacfijska  prepreka fima  učfinek, razlfika  med  zlato fin  srebrno  stranjo  pa je 
zanemarljfiva.  S temfi finformacfijamfi je jasna tudfi  odločfitev,  da  bo  končna rešfitev  med  stenama,  kfi 
omogočata vakuumsko plast, fimela tudfi nanos plastfi bakra za odboj finfrardečega valovanja.
slfika 89 Merfitev učfinka odboja finfrardečega sevanja
slfika 90 Rezultatfi merfitve finfrardečega sevanja
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16.3. Učfinkovfitost prenosnfika toplote
Zadnja neznanka je bfila učfinkovfitost prenosnfika toplote na dnu kuhalnfika. Vemo, da na trgu že obstajajo 
kuhalnfikfi (slfika 91), kfi uporabljajo prenosnfik toplote, fin vemo, da so zelo učfinkovfitfi, saj fiz modela v model 
krajšajo čas, potreben do zavretja vode. Na podlagfi delovanja teh bfi lahko potrdfil, da stvar deluje, fin jo 
vgradfil v koncept, vendar sem želel opravfitfi nekaj testov z lastnfim prototfipom, saj fimam nekaj fidej, kako 
bfi bfilo prenos toplote mogoče še fizboljšatfi. 
Ena od fidej je bfila, da bfi peresa, kfi prevajajo toploto, prebfila dno fin šla v notranjost čutare (slfika 92). Tako 
bfi fizjemno povečal površfino stfika med tekočfino fin omogočfil več prehajanja energfije naenkrat. Seveda je 
prfi takfi konstrukcfijfi mogoča uporaba le za gretje vode fin ne za kuhanje jedfi.
Preden pa sem dal v fizdelavo to razlfičfico, sem najprej želel testfiratfi bolj enostavno. Iz dfimnfiške cevfi fiz 
nerjavnega jekla fin  pločevfine,  sem  dal  zvarfitfi  prototfip  za testfiranje  učfinkovfitostfi  gretja.  Dobfil  sem  dva 
prototfipa s peresfi fin enega z ravnfim dnom za prfimerjavo. Prfišlo pa je do težav, nerjavno jeklo fima tako 
nfizko toplotno prevodnost, da je prfišlo do zamfika v prenosu toplote na vodo. V prototfipu s peresfi je voda 
zavrela kasneje kot v tfistem z ravnfim dnom, ko sem ugasnfil gorfilnfik, pa je vrela tudfi po več kot mfinuto. To 
pomenfi, da je od dna še vedno prejemala toploto. Ker nfisem uspel dobfitfi nfikogar, kfi bfi fizdelal prototfip fiz 
alumfinfija, sem se vseeno odločfil, da se zanesem na obstoječo tehnologfijo na trgu fin predpostavfim, da je 
učfinkovfit prenosnfik toplote mogoče fizdelatfi.
slfika 91 Prenosnfikfi toplote na MSR Reactor, Prfimus ETA fin Jetbofil Flash
slfika 92 Peresa za prenos toplote v notranjost




Multfifunkcfijskfi sfistem je namenjen uporabnfikom v gorstvu fin backpack-erjem.  Omogoča  hfidracfijo, 
prehranjevanje fin gretje spalne vreče. Zaradfi finovatfivne zasnove prfivarčuje 200 g fin več v prfimerjavfi z 
obstoječfimfi hfidracfijsko-kuhalnfimfi sfistemfi.
Za hfidracfijo omogoča prenašanje 1 L tekočfine, kfi z vakuumsko fizolfirano steno ostane topla do 8 ur alfi 
hladna do 14 ur. Čutara je oblfikovana tako, da omogoča pfitje z eno roko. Zapfiralnfi sfistem se dogaja na 
dveh stopnjah, ključnfi je kroglfičnfi ventfil, kfi zagotavlja tesnjenje, dodatno pa grlo pokrfiva še zamašek.
Sfistem dovoljuje navadno kuhanje fin kuhanje pod tlakom. Tlačno kuhanje omogoča kuhanje prfi vrelfišču 
vode 100°C na katerfikolfi nadmorskfi vfišfinfi. Prav tako se na nfižjfih nadmorskfih vfišfinah s tlačnfim kuhanjem 
varčuje  energfija,  uporabnfik tako  porabfi  manj  gorfiva,  zato fima lažjfi  nahrbtnfik.  Varnost  prfi  kuhanju 
zagotavljata varnostnfi ventfil fin kroglfičnfi ventfil.
Z grelnfim dodatkom se uporabnfik greje v spalnfi vrečfi. Pred spanjem mora v čutarfi pogretfi vodo fin nato to 













Kroglfičnfi ventfil fin pokrovček grla 
zagotavljata tesnenje. Celoten zgornjfi 
del čutare je zasnovan na načfin, da 
omogoča pfitje z eno roko.
Spodnjfi, alumfinfijastfi del čutare fima 
dvojno steno fin v njej vakum, kfi 




Kroglfičnfi ventfil, kfi dovoljuje postopno 
odpfiranje, fin varnostnfi ventfil, kfi skrbfi, 
da čutara ne preseže 2 bara 
abstolutnega tlaka, omogočata 
kuhanje pod tlakom, kfi je bolj 
učfinkovfito fin zmanjša porabo gorfiva.
Indfikator kaže temperaturo fin 
uporabnfiku da vedetfi, kdaj je vsebfina 
zavreta alfi skuhana. Dokler tlak v 
čutarfi ne pade, bajonetnfi zaklep 
preprečuje odpfiranje celotnega 
zgornjega dela.
Spodnjfi, alumfinfijast del čutare fima 
dvojno steno fin v njej vakum, kfi 
dodatno prfipomore k ohranjanju 
energfije med kuhanjem.
Bakrenfi vorteks peres poveča 
toplotno prevodnost fin varuje plamen 




Grelnfi dodatek, kfi se prfiklopfi na 
prenosnfik toplote na dnu, prevaja 
toploto na noge uporabnfika v spalnfi 
vrečfi. Bakrenfi prevodnfik toplote v 
jedru grelnega dodatka je oblečen v 
sfilfikonsko plast fin tako prfimeren za 










































Prfipomoček za hfidracfijo, kuhanje fin gretje
Alumfinfium aloy, Tfitanfium aloy, PP, PTFE,
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19. Seznam slfikovnega gradfiva
slfika 1 Brfick, rešfitev dfiplomske naloge - Žan Brezec, Grosuplje 2015.
slfika 2 Rešfitev v nahrbtnfiku (objavljeno v Žan Brezec, Uporaben keramfičnfi predmet: dfiplomsko delo, 
Ljubljana 2016, str. 21)
slfika 3 Prfikaz uporabe po korakfih (objavljeno v Žan Brezec, Uporaben keramfičnfi predmet: dfiplomsko delo, 
Ljubljana 2016, str. 16 – 17)
slfika 4 Wel, fizdelek zasnovan po dfiplomskfi nalogfi - Žan Brezec, Ljubljana 2016.
slfika 5 Testfi fin merfitve fin razvoj rešfitve - Žan Brezec, Grosuplje 2015.
slfika 6 Shema skupfin uporabnfikov - Žan Brezec, Grosuplje 2018.
slfika 7 Skupfine uporabnfikov, kfi prežfivljajo noč na prostem:
1 Aljaska 2009 (prfidobljeno s <htps:/www.adfidasoutdoor.com/on/demandware.store/Sfites-AO-Sfite/
default/Lfife-Athletes?cfid=ben-erdmann> [8.5.2018]).
2 (prfidobljeno s <htps:/alcampfingstuf.com/buyfing-gufide-lfightwefight-backpackfing-tents/> 
[8.5.2018]).
3 (prfidobljeno s <htps:/armyhaus.com/kham-pha-uu-dfiem-vuot-trofi-cua-quan-thao-ong-columbfia-
thfich-hop-dfi-leo-nufi.html> [8.5.2018]).
4 Jfimmy Chfin, Yosemfite 2010 (prfidobljeno s <htps:/natgeo.no/natur/fjel/yosemfite-er-klatrernes-
pfilegrfimsrefise> [8.5.2018]).
5 Morsa Images/Gety Images (prfidobljeno s <htps:/www.trfipsavvy.com/what-they-dont-tel-you-
campfing-504003> [8.5.2018]).
6 (prfidobljeno s <htp:/www.finternetbusfinessfideas-vfiralmarketfing.com/campfing-101.html> 
[8.5.2018]).
7 (prfidobljeno s <htps:/www.theguardfian.com/travel/2015/sep/11/way-fi-see-fit-ed-staford-explorer-
remote-world> [8.5.2018]).
8 (prfidobljeno s <htps:/rootsvt.com/galery/skfils/debrfis-shelter-front-porch> [8.5.2018]).
slfika 8.1 Pojavlja se velfiko serfijskfih fin “naredfi sam” rešfitev, kfi namestfitvfi kampa doprfinesejo na udobju. 
To je prfimer ,kako sfi je nekdo fizdelal sfistem za segrevanje vode za tušfiranje (prfidobljeno s <htps:/www.
youtube.com/watch?v=LQUQ1oLymSc > [28.7.2019]).
slfika 8.2 Kar nekaj fizdelkov odgovarja na potrebo po doseganju cfiljev s čfim manj vložene energfije. To 
je prfimer šotora, kfi ga uporabnfik postavfi fin pospravfi v nekaj s sekundah. Seveda je prfimeren le za zelo 
prfizanesljfiva okolja (prfidobljeno s <htps:/www.youtube.com/watch?v=FeVFXMdNr7c > [28.7.2019]).
slfika 8.3 Prfimer popolnoma firacfionalne rešfitve, kfi temeljfi le na udobju. Gre za klfimatsko napravo za 
zunanjo uporabo (prfidobljeno s <htps:/www.youtube.com/watch?v=s8T_tTbmeX8> [28.7.2019]).
slfika 8.4 Če bfi moral povzet, kaj je skupen cfilj skoraj vsem fizdelkom za prfiložnostno kampfiranje oz. 
turfistfično kampfiranje, bfi rekel, da oprema skuša uporabnfiško fizkušnjo modernfih finterfierjev čfim bolje 
prenestfi na prosto. To velja tako z vfidfika udobja, kot učfinkovfitostfi, velfikokrat celo fizgleda fin fizbfire 
materfialov (prfidobljeno s <htps:/www.youtube.com/watch?v=KkJX8_5GfJw&t=731s > [28.7.2019]).
slfika 8.5 Posnetek, kfi dobro opfisuje redukcfijo teže, do katere prfide predvsem fiz dveh razlogov. 
Najpomembnejšfi so seveda fizkušnje fin z njfimfi bolj premfišljeno fin skromno sestavljen komplet, kfi ga 
uporabnfik nosfi s sabo. Prav vsfi fizkušenfi avtorjfi vfideo vsebfin govorfijo o tem. Drugfi razlog je napredek v 
nfižanju teže opreme fin tudfi cenovna dostopnost lahkfih materfialov (prfidobljeno s <htps:/www.youtube.
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com/watch?v=32syo7ojdcQ> [28.7.2019]).
slfika 8.6 Prfimer, kfi govorfi o zfimskem času v naravfi fin slabšem udobju zaradfi mraza. Predlaga 
rešfitev, s katero lahko čez dan v čevlju zadržfiš več toplote (prfidobljeno s <htps:/www.youtube.com/
watch?v=lSqkBK8uWUc> [28.7.2019]).
slfika 8.7 Avtor, kfi se ukvarja z “bushcraft-om” govorfi o dveh razlogfih zakaj nosfi manjšo, lažjo fin manj 
opreme s seboj. Prvfi razlog je teža, drugfi pa je lažja organfizacfija fin na splošno manj dela z opremo, tako 
na terenu, kot doma (prfidobljeno s <htps:/www.youtube.com/watch?v=n1lI05rlW24> [28.7.2019]).
slfika 8.8 Ponovno prfimer evolucfije opreme, nasvetfi fiz fizkušenj z lastnfimfi napakamfi. Ta vfideo je zanfimfiv, 
saj razlaga kako sfi je bfil avtor postopoma prfipravljen kupfit lažjo fin boljšo opremo, ko je bfil bolj sfiguren, 
da želfi vztrajatfi v teh dejavnostfih. Več časa, kot je prežfivel v fizvajanju aktfivnostfi, več denarja je bfil 
prfipravljen namenfit za opremo (prfidobljeno s <htps:/www.youtube.com/watch?v=lGkqXjsVgRQ> 
[28.7.2019])
slfika 8.9 Posnetek profizvajalca opreme Patagonfia, kjer njfihov ambasador med drugfim govorfi, kako 
pomembno je, da sfi sestavfiš dobre sfisteme ozfiroma komplete za oskrbovanje svojfih žfivljenjskfih potreb. 
Kot ključno seveda navaja težo fin zanesljfivost opreme (prfidobljeno s <htps:/www.youtube.com/
watch?v=IhIuhXsXrm0> [28.7.2019]).
slfika 8.10 Velfiko je prfimerov, ko na teh aktfivnostfih temeljfi žfivljenjskfi slog. Že samfi fiz fizkušenj vemo, 
da hfitro prepoznaš nekoga, kfi se ukvarja z dejavnostmfi te vrste, pa če tudfi ga srečamo v mestu 
(prfidobljeno s <htps:/www.youtube.com/watch?v=wba1LrwyB_s&t=886s> [28.7.2019])
slfika 8.11 Avtor, kfi je vodfič za vzpone, med razkazovanjem opreme omenfi, da kot organfizacfija 
od vsakega udeleženca brezpogojno zahtevajo, da fima s seboj dve Nalgene čutarfi, saj je njfihova 
kvalfiteta preverjena fin s tem se fizognejo zapleto (prfidobljeno s <htps:/www.youtube.com/watch?v=-
sbx80Faves&t=3s> [28.7.2019]).
slfika 8.12 Prfimer firacfionalnfih kosov opreme, kfi se pojavljajo tudfi prfi zelo ekstremnfih aktfivnostfih 
(prfidobljeno s <htps:/www.youtube.com/watch?v=yISr3213D-g> [28.7.2019]).
slfika 8.13 Avtorfica se ukvarja s prežfivetjem v naravfi fin kuha v ognju. Eden ključnfih razlogov za njeno 
fizbfiro desnega fizdelka je, da se tega lažje pozficfionfira v ogenj fin težje prevrne zaradfi nfizkega težfišča 
(prfidobljeno s <htps:/www.youtube.com/watch?v=BM2_2IafiGDc> [28.7.2019]).
slfika 8.14 Zanfimfivo razmfišljanje o cenfi, kjer avtorfica preko lastnfih ugotovfitev skozfi posnetek spremenfi 
mnenje o cenfi. Gre za kovfinsko čutaro, kfi jo uporablja za pfitje fin gretje vode v ognju. 60 USD se bfi lafiku 
zdelo velfiko, saj smo navajenfi zapravljatfi za svoje plastenke fin čutare velfiko manj. Pa vendar pravfi, da 
je za uporabnfika, kot je ona, ta cena sprejemljfiva (prfidobljeno s <htps:/www.youtube.com/watch?v=-
sbx80Faves&t=3s> [28.7.2019]).
slfika 8.15 V res hladnfih razmerah uporabnfikfi s seboj nosfijo termo fizolfirane čutare fizključno zato, da 
voda, kfi jo uporabljajo za pfitje, ostane v tekočem stanju (prfidobljeno s <htps:/www.youtube.com/
watch?v=BM2_2IafiGDc> [28.7.2019]).
slfika 8.16 “Survfival” fin “bushcraft” navdušencfi vedno kuhajo na ognju, kfi kurfi les. Temu prfimerno so 
fizdelanfi prfipomočkfi alfi pa sfi fizdelke uporabnfikfi samfi adaptfirajo (prfidobljeno s <htps:/www.youtube.
com/watch?v=hDlZsnDn0-M> [28.7.2019]).
slfika 8.17 Nekajkrat fizpostavljena lastnost kovfinske Nalgene čutare je, da jo je mogoče tudfi brez 
pokrovčka navezatfi, kar prfide prav prfi obešanju nad ogenj, zajemanju vode fiz vfišfine fitd (prfidobljeno s 
<htps:/www.youtube.com/watch?v=AgEVb03vKu8> [28.7.2019]).
slfika 8.18 Zelo pogosto se dogaja, da so majhne podrobnostfi zelo pomembne. Tukaj avtorfica posnetka 
fizpostavlja, da je med dvema fizdelkoma zelo pomembna razlfika v načfinu, kako je pločevfina prfi grlu 
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čutare zaključena, saj prfi slabšfi fizvedbfi detajla ta povzroča zastajanje nečfistoč. Naj dodam, da sta oba 
fizdelka ena fizmed 5 najbolj prodajanfih v tej kategorfijfi v ZDA (prfidobljeno s <htps:/www.youtube.com/
watch?v=94gV7UsDnHg> [28.7.2019]).
slfika 8.19 Pfitna voda nfi samoumevna med aktfivnostmfi te skupfine uporabnfikov fin se jfi namenja 
kar nekaj pozornostfi. Nekaj najpogostejšfih tehnologfij oz. načfinov za prečfiščevanje prfi aktfivnostfih 
na prostem: sterfilfizacfija vode z vretjem, filtracfija vode, sterfilfizacfija z UV svetlobo, dezfinfekcfija s 
kemfikalfijamfi (prfidobljeno s <htps:/www.youtube.com/watch?v=dJfiCvOwP4MI> [28.7.2019]).
slfika 8.20 Zanfimfiv razlog za poseganje po navadnfi PET plastenkfi prfi “Lfightwefight backpackfing” je, 
da jo po uporabfi lahko stfisne fin tako zavzema manj volumna. Odgovor na to obstaja tudfi že v oblfikfi 
fizdelka za večkratno uporabo, fimenovanem Platypus (prfidobljeno s <htps:/www.youtube.com/
watch?v=wu8EABEnSO8 > [28.7.2019]).
slfika 8.21 Prfi ekstremnfih aktfivnostfih je treba upoštevatfi zanesljfivost opreme, kfi vedno pretehta nad 
ceno (prfidobljeno s <htps:/www.youtube.com/watch?v=wba1LrwyB_s&t=886s> [28.7.2019]).
slfika 8.22 Tudfi prfi tako mfinornem fin banalnem kosu opreme, kot je plastenka za pfitje (prfi kovfinskfih 
je to razumljfivo), se gleda na vsak gram dodatne teže (prfidobljeno s <htps:/www.youtube.com/
watch?v=KfVgSLaXz9Q> [30.8.2019])
slfika 8.23 Kar nekaj uporabnfikov omenfi, da konstantno spremljajo kolfičfino zaužfite fin preostale vode. 
Težava (alfi prednost, odvfisno od okolja) s prozornfimfi plastenkamfi pa se pojavlja prfi fizpostavljenostfi 
soncu (prfidobljeno s <htps:/www.youtube.com/watch?v=IdVLBxhZFGQ> [28.7.2019]).
slfika 8.24 Opazfimo lahko ogromno t.fi. “DIY” oz. naredfi-sam kompletov. To je prfimer fizdelave lastnega 
termo plašča, kfi ne deluje tako dobro kot vakum, vendar dovolj dobro fin na račun tega prfivarčuje na težfi 
(prfidobljeno s <htps:/www.youtube.com/watch?v=dJfiCvOwP4MI> [28.7.2019]).
slfika 8.25 Kovfinska skodelfica fin plastfična Nalgene čutara je pogosta kombfinacfija kuhalnega fin 
hfidracfijskega sfistema za lahke nahrbtnfike za krajšfi čas. V velfikfi večfinfi nekajdnevnfih sfituacfij uporabnfik 
ne potrebuje celotnega volumna čutare za vretje vode fin je skodelfica dovolj, teža pa je manjša 
(prfidobljeno s <htps:/www.youtube.com/watch?v=wu8EABEnSO8 > [28.7.2019]).
slfika 8.26 Da vse poteka hfitreje, sta sfi ta uporabnfika sestavfila sfistem, v katerem z navadno plastenko 
zajameta vodo fin jo skozfi filter dfirektno polnfita v mehur skozfi cev, po katerfi se po navadfi pfije 
(prfidobljeno s <htps:/www.youtube.com/watch?v=jfifix-5LFy8Y > [28.7.2019]).
slfika 8.27 Pojavljajo se tudfi prfimerfi, ko uporabnfikfi segreto vodo natočfijo v čutaro fin se z njo grejejo v 
spalnfi vrečfi (prfidobljeno s < htps:/www.youtube.com/watch?v=dJfiCvOwP4MI&t=309s > [28.7.2019]).
slfika 8.28 Zanfimfiv razlog, zakaj mu je čutara všeč fin je ne želfi zamenjatfi, je, da nanjo lepfi nalepke, kfi so 
darfila ob nakupfih, spomfinkfi s potovanj, darfila kot spomfinfi od ljudfi, kfi jfih sreča fipd (prfidobljeno s <htps:/
www.youtube.com/watch?v=jfifix-5LFy8Y > [28.7.2019]).
slfika 8.29 Voda nfi namenjena le pfitju. Velfikokrat se voda nosfi s seboj za druge namene, fin sficer za: 
kot osnova za taljenje snega, za kuhanje, za čfiščenje fin osebno hfigfieno (prfidobljeno s <htps:/www.
youtube.com/watch?v=MdjZ1IORjh0> [28.7.2019]), Stanley Multfi-Use Water Botle - Revfiew, Youtube, 
23.3.2012, (prfidobljeno s <htps:/www.youtube.com/watch?v=ByxtT0mJQUM> [28.7.2019]).
slfika 8.30 Pregled zanfimfivega fizdelka profizvajalca Stanley, kfi se fiz čutare razstavfi v kuhalno posodo fin 
skodelfico (prfidobljeno s <htps:/www.youtube.com/watch?v=BM2_2IafiGDc> [28.7.2019]).
slfika 8.31 Nekaj nasvetov kako preprečfitfi zmrzovanje vode v navadnfi čutarfi. Omenfi tudfi gretje spalne 
vreče (prfidobljeno s <htps:/www.youtube.com/watch?v=wQNvgGh0Czo> [28.7.2019]).
slfika 8.32 V prfimerfih uporabe samo za pfitje fin v prfimerfih uporabe tudfi za kuhanje fimajo uporabnfikfi 
željo po čfistfi posodfi. Velfiko uporabnfikov fiz tega razloga uporablja čutare fin posode s šfiršfim grlom, saj je 
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čfiščenje enostavnejše. Vendar pa tudfi teh nfi mogoče čfistfitfi popolnoma brez težav, saj tudfi prfi šfirokem 
grlu (notranjfi premer 40–50 mm) v čutaro nfi mogoče posegatfi z roko (prfidobljeno s <htps:/www.
youtube.com/watch?v=BM2_2IafiGDc> [28.7.2019]).
slfika 8.33 Ta uporabnfik fizpostavfi vretje kot na prvfi pogled najbolj logfično opcfijo za prečfiščevanje vode. 
Pa vendar je sam ugotovfil, da s porabo gorfiva posledfično nosfi več teže s seboj, kot s filtrom. Zato je 
filter zanj prva fizbfira. Če ne bfi potoval samo po severnfi Amerfikfi alfi Evropfi, bfi vodo rajšfi prevrel, saj filter 
filtrfira le bakterfije, ne pa vfirusov (prfidobljeno s <htps:/www.youtube.com/watch?v=TCGtM3JfsB0> 
[28.7.2019]).
slfika 8.34 Avtorja razlagata o svojem sfistemu za kuhanje med 153 dnfi dolgo potjo po “Appalachfian 
trafil”. Pravfita, da sta v celotnem času le štfirfikrat kuhala na ognju, ostalo vse na Jetbofil gorfilnfiku.
(prfidobljeno s <htps:/www.youtube.com/watch?v=TCGtM3JfsB0> [28.7.2019]).
slfika 8.35 Njun sfistem sestavljajo gorfilnfik, kfi fima vgrajeno posodo, plfinska bombfica, kfi se pospravfi v 
posodo gorfilnfika, čutara z vodo za kuhanje, fizolacfijskfi žepek fin vse skupaj s hrano je pospravljeno v 
manjšfi nahrbtnfik (prfidobljeno s <htps:/www.youtube.com/watch?v=TCGtM3JfsB0> [28.7.2019]).
slfika 8.36 Enfi najbolj popularnfih gorfilnfikov so Pocketrocket od podjetja MSR, ker so lahkfi fin kompaktnfi 
(slfika 9). Vendar pa sta onadva uporabljala malo večjfi fin težjfi Jetbofil, zaradfi njegove učfinkovfitostfi, s 
katero prfivarčuješ na času fin gorfivu fin ga je mogoče uporabljatfi tudfi v vetru (prfidobljeno s <htps:/www.
youtube.com/watch?v=TCGtM3JfsB0> [28.7.2019]).
slfika 8.37 Težave sta fimela s tem, da so vrečke slab fizolator fin je težko operfiratfi z njfimfi fin jestfi dokler 
se vsaj malo ne ohladfijo, po drugfi stranfi pa sfi vsak dan zelo fizčrpan po celodnevnfi hojfi fin sfi želfiš le 
čfim prej zaužfitfi obrok fin zaspatfi (prfidobljeno s <htps:/www.youtube.com/watch?v=TCGtM3JfsB0> 
[28.7.2019]).
slfika 8.38 Žep sta uporabljala tudfi kot grelno telo za spalno vrečo s prfipravljenfim vročfim obrokom, 
kfi sta ga naslednjfi dan pojedla (prfidobljeno s <htps:/www.youtube.com/watch?v=TCGtM3JfsB0> 
[28.7.2019]).
slfika 8.39 Eden ključnfih razlogov, zakaj nfista kuhala dfirektno v gorfilnfiku oz. posodfi, je, da tega 
nfi potrebno čfistfitfi: samo pustfiš, da voda fizhlapfi, fin pospravfiš v nahrbtnfik. Vrečko pa zatesnfiš 
fin umfiješ kasneje ob prfihodu na postanek alfi cfilj (prfidobljeno s <htps:/www.youtube.com/
watch?v=TCGtM3JfsB0> [28.7.2019]).
slfika 8.40 Kmalu po začetku potfi sta posodo za shranjevanje fin kuhanje hrane zamenjala za plastfične 
vrečke. V gorfilnfiku zavreta vodo fin z njo zalfijeta že pred-prfipravljene dehfidrfirane obroke v vrečkah 
(prfidobljeno s <htps:/www.youtube.com/watch?v=TCGtM3JfsB0> [28.7.2019]).
slfika 8.41 Enkrat dnevno sta se ustavfila med potjo, da sta pojedla obrok. Takrat sta velfikokrat tudfi 
prfipravfila naslednjfi obrok fin ga nosfila v fizolacfijskem žepu, kjer je ostal topel tudfi do štfirfi ure, fin ga 
zaužfila kasneje. Tako sta prfivarčevala čas fin gorfivo, predvsem pa energfijo ob koncu napornega dneva 
(prfidobljeno s <htps:/www.youtube.com/watch?v=TCGtM3JfsB0> [28.7.2019]).
slfika 8.42 Prfimer nekoga, kfi se podaja na dnevne fizlete, pa vendar ne kuha v posodficfi, da mu doma 
nfi treba čfistfitfi. Seveda po drugfi stranfi to pomenfi, da ustvarja več odpadkov, saj jé neposredno 
fiz vrečk, v katerfih kupfi obroke, fin te nato zavrže (prfidobljeno s <htps:/www.youtube.com/
watch?v=lSqkBK8uWUc> [28.7.2019]).
slfika 8.43 Uporabnfik prej omenjenega Pocketrocket-a (prfidobljeno s <htps:/www.youtube.com/
watch?v=lSqkBK8uWUc> [28.7.2019]).
slfika 8.44 Avtor razlaga, da je na začetku kuhal na ognju, kasneje pa je začel uporabljatfi gorfilnfik zaradfi 




slfika 9 Levo MSR pocketrocket - Cascade Desfigns (prfidobljeno s <htps:/www.msrgear.com/
pocketrocket-2> [28.7.2019]), desno Inc. Jetbofil Flash - Jetbofil, Inc (prfidobljeno s <htps:/www.jetbofil.
com/explore/the-flash-cookfing-system> [28.7.2019]).
slfika 10 Urejanje fizjav uporabnfikov - Žan Brezec, Grosuplje 2017.
slfika 11 Shema s katero sem sfi pomagal odkrfitfi skupne lastnostfi.. - Žan Brezec, Grosuplje 2017.
slfika 12 “Elements of Value Pyramfid” - Bafin & Company, Inc., 2015 (prfidobljeno s <htps:/www.bafin.
com/finsfights/topfics/elements-of-value/> [28.7.2019]).
slfika 13 Shemfi okolja uporabnfika pohodnfika fin alpfinfista - Žan Brezec, Grosuplje 2017.
slfika 14 Shema okolja uporabnfika za potrebe trženja - Žan Brezec, Grosuplje 2017.
slfika 15 Prfikaz potencfialne sfituacfije na shemfi - Žan Brezec, Grosuplje 2017.
slfika 16 Shema okolja, če je v centru fizdelek - Žan Brezec, Grosuplje 2017.
slfika 17 Pregled mnenjskfih vodfiteljev na področju opreme za aktfivnostfi.. - Žan Brezec, Grosuplje 2017.
slfika 18 Razmfišljanje o zložljfivostfi - Žan Brezec, Grosuplje 2017.
slfika 19 Razmfišljanja o funkcfijah fin njfihovem združevanju - Žan Brezec, Grosuplje 2017.
slfika 20 Shematskfi prfikaz najbolj osnovne rešfitve - Žan Brezec, Grosuplje 2017.
slfika 21 Izdelava mock-up fizdelka - Žan Brezec, Grosuplje 2017.
slfika 22 Pregled kompletov za prfimerjavo teže - Žan Brezec, Grosuplje 2017.
slfika 23 Graf prfimerjave teže fin cene - Žan Brezec, Grosuplje 2017.
slfika 24 Graf prfimerjave teže fin cene s termo čutaramfi - Žan Brezec, Grosuplje 2017.
slfika 25 Mešanje v ozkem spodnjem delu - Žan Brezec, Grosuplje 2017.
slfika 26 Zajemanje fiz ozkega spodnjega dela - Žan Brezec, Grosuplje 2017.
slfika 27 Načfinfi prehajanja energfije v termo čutarfi - ASKB (prfidobljeno s <htps:/asbk.fin/
productsolutfion.php> [28.7.2019]).
slfika 28 Fleksfibfilna vakuumska fizolacfija - Fraunhofer, Inc., 2011(prfidobljeno s <htps:/www.fraunhofer.
de/en/press/research-news/2011/december/thfinner-thermal-finsulatfion.html> [28.7.2019]).
slfika 29 Inspfiracfija za vakuumsko fizolacfijo:
1 Oluwaseyfi Sosanya (prfidobljeno s <htps:/www.theverge.com/2014/6/24/5837912/3d-weavfing-
machfine> [27.6.2018]).
slfika 8.45 Pregled produkta, kfi je šel v smer združevanja termovke fin kuhalnega sfistema (prfidobljeno s 
<htps:/www.youtube.com/watch?v=WOxXRq7yqOA> [28.7.2019]).
slfika 8.46 Nakup termo čutare zaradfi estetfike (prfidobljeno s <htps:/www.youtube.com/
watch?v=bWLIKTx18IU> [28.7.2019]).
slfika 8.47 Gozdar, kfi uporablja termo čutaro za ohranjanje pfijače hladne na delu, pravfi, da zaradfi 
enostavnostfi uporabe velfiko več pfije fin mu je zato pomagala prfi bolj zdravem žfivljenjskem stfilu fin je 
vredna svojega denarja (prfidobljeno s <htps:/www.youtube.com/watch?v=cT_Lub_HwTI> [28.7.2019]).
slfika 8.48 Testfiranje termo čutar Hydroflask (prfidobljeno s <htps:/www.youtube.com/
watch?v=4xfyZJcNuzg> [28.7.2019]).
slfika 8.49 Nasvetfi, kako navadno čutaro fizolfiratfi s snegom (prfidobljeno s <htps:/www.youtube.com/
watch?v=wQNvgGh0Czo> [28.7.2019]).
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2 NASA/JPL-Caltech, 2017 (prfidobljeno s <htps:/www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=6816> 
[27.6.2018]).
3 GDK metal fabrfics, 2015 (prfidobljeno s <htps:/www.gkdmetalfabrfics.com/blog/the_when_where_
and_why_of_choosfing_the_correct_type_of_metal_fabrfic.html> [27.6.2018]).
4 Adfidas, (prfidobljeno s <htps:/www.agenaduqq.com/content?c=3d%20spacer%20school%20
bag%20materfial&fid=17> [27.6.2018]).
5 (prfidobljeno s <htps:/www.namanpfipe.com/super-duplex-stafinless-steel-wfire-mesh-wfire-cloth-
supplfier.html> [27.6.2018]).
6 (prfidobljeno s <htps:/www.beslfist.nl/horloge/d0002387672/Horlogeband_12mm__14mm__16mm_
of_18mm_-_16mm.html?productIdentfifier=00000128849021267672902864634> [27.6.2018]).
7 (prfidobljeno s <htps:/www.alfiexpress.com/fi/32797410883.
html?spm=2114.12057483.0.0.5e766634NNtEub> [27.6.2018]).
8 (prfidobljeno s <htp:/www.mebelfi-za-doma.finfo/ambfiguous-cylfinder-filusfion.html> [27.6.2018]).
9 BRO1977, 2015 (prfidobljeno s <htps:/grabcad.com/lfibrary/cylfinder-voronofi-structure-1> 
[27.6.2018]).
slfika 30 Skfice razmfišljanj o fizolacfijfi - Žan Brezec, Grosuplje 2017.
slfika 31 Vfišja prevodnost ob stfisku fizolacfije - Žan Brezec, Grosuplje 2017.
slfika 32 Skfice možnostfi za rešfitev več stopenj fizolfiranja toplote - Žan Brezec, Grosuplje 2017.
slfika 33 Graf razmerja med nadmorsko vfišfino fin vrelfiščem - Engfineerfing toolbox 2009, (prfidobljeno s 
<htps:/www.engfineerfingtoolbox.com/bofilfing-pofints-water-altfitude-d_1344.html> [12.7.2018]).
slfika 34 Razmfišljanje o vrečkfi - Žan Brezec, Grosuplje 2018.
slfika 35 Nov prototfip - Žan Brezec, Grosuplje 2018.
slfika 36 Izdelava prototfipov vrečk - Žan Brezec, Grosuplje 2018.
slfika 37 Testfiranje uporabe vrečke prfi kuhanju - Žan Brezec, Grosuplje 2018.
slfika 38 Možnost dvfigovanja dna med prehranjevanjem s pomočjo.. - Žan Brezec, Grosuplje 2018.
slfika 39 Testfiranja gretja vode pod tlakom - Žan Brezec, Grosuplje 2018.
slfika 40 Razmfišljanja o fizolacfijfi - Žan Brezec, Grosuplje 2018.
slfika 41 Razmfišljanja o drugačnem sfistemu za prenašanje energfije fiz.. - Žan Brezec, Grosuplje 2018.
slfika 42 Merfitve na čutarfi z fizolfiranfim fin nefizolfiranfim dnom - Žan Brezec, Grosuplje 2017.
slfika 43 Izbor fin ocenjevanje sfistemov za ogrevanje v spalnfi vrečfi - Žan Brezec, Grosuplje 2018.
slfika 44 Oblfika spodnjega dela za boljšfi prfijem - Žan Brezec, Grosuplje 2018.
slfika 45 Prfijem z rokavfico - Žan Brezec, Grosuplje 2018.
slfika 46 Razmfišljanja o uporabfi z eno roko - Žan Brezec, Grosuplje 2018.
slfika 47 Nekaj varfiacfij generalne oblfike - Žan Brezec, Grosuplje 2018.
slfika 48 Računalnfiška zasnova 1 - Žan Brezec, Grosuplje 2018.
slfika 49 Računalnfiška zasnova 2 - Žan Brezec, Grosuplje 2018.
slfika 50 Nove oblfike v skficfi - Žan Brezec, Grosuplje 2018.
slfika 51 Računalnfiška zasnova 3 - Žan Brezec, Grosuplje 2018.
slfika 52 Prototfip - Žan Brezec, Grosuplje 2018.
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slfika 53 Pregled čutar na trgu:
1 REI (prfidobljeno s <htps:/www.refi.com/> [30.8.2019]).
2 Camelbak (prfidobljeno s <htps:/www.camelbak.com/> [30.8.2019]).
3 Stanley (prfidobljeno s <htps:/www.stanley-pmfi.com/> [30.8.2019]).
4 SIGG (prfidobljeno s <htps:/sfigg.com/> [30.8.2019]).
5 Hydroflask (prfidobljeno s <htps:/www.hydroflask.com/> [30.8.2019]).
6 Stanley (prfidobljeno s <htps:/www.stanley-pmfi.com/> [30.8.2019]).
7 Klean kanteen (prfidobljeno s <htps:/www.kleankanteen.com/> [30.8.2019]).
8 Nalgene (prfidobljeno s <htps:/www.nalgene.com> [30.8.2019]).
9 GSI (prfidobljeno s <htps:/gsfioutdoors.com/> [30.8.2019])
10 Platypus (prfidobljeno s <htps:/www.platy.com/botles-storage> [30.8.2019]).
11 Yetfi (prfidobljeno s <htps:/eu.yetfi.com/> [30.8.2019]).
12 Klean kanteen (prfidobljeno s <htps:/www.kleankanteen.com/> [30.8.2019]).
slfika 54 Pregled najbolj popularne kuhalne opreme na trgu:
1, 3, 4, 5, 6, 8, 11 GSI (prfidobljeno s <htps:/gsfioutdoors.com/> [30.8.2019]).
2, 7 Stanley (prfidobljeno s <htps:/www.stanley-pmfi.com/> [30.8.2019]).
9, 12 Jetbofil (prfidobljeno s <htps:/www.jetbofil.com/> [30.8.2019]).
10, 13 MSR (prfidobljeno s <htps:/www.msrgear.com/> [30.8.2019]).
slfika 55 Inspfiracfijskfi nabor opreme: 
1, 2, 3, 4, 5 Patagonfia (prfidobljeno s <htps:/www.patagonfia.com/home/> [30.8.2019]).
6 Gregory (prfidobljeno s <htps:/www.gregorypacks.com/> [30.8.2019]).
7 Osprey (prfidobljeno s <htps:/www.ospreyeurope.com/eu_en/> [30.8.2019]).
8 Cotopaxfi (prfidobljeno s <htps:/www.cotopaxfi.com/> [30.8.2019]).
slfika 56 Moodboard opreme sektorja:
1 Mammut (prfidobljeno s <htps:/www.mammut.com/> [30.8.2019]).
2 Bfiolfite (prfidobljeno s <htps:/www.bfiolfiteenergy.com/> [30.8.2019]).
3 La sportfiva (prfidobljeno s <htps:/www.lasportfiva.com/en> [30.8.2019]).
4 Zfippo (prfidobljeno s <htps:/www.zfippo.com/> [30.8.2019]).
5, 7 Black dfiamond (prfidobljeno s <htps:/www.blackdfiamondequfipment.com/> [30.8.2019]).
6 MSR (prfidobljeno s <htps:/www.msrgear.com/> [30.8.2019]).
8 Petzl (prfidobljeno s <htps:/www.petzl.com/INT/en> [30.8.2019]).
9 The north face (prfidobljeno s <htps:/www.thenorthface.eu> [30.8.2019]).
10 Therm-a-rest (prfidobljeno s <htps:/www.thermarest.com/> [30.8.2019]).
11 Suunto (prfidobljeno s <htps:/www.suunto.com/> [30.8.2019]).
12 Salomon (prfidobljeno s <htps:/www.salomon.com/en-fint> [30.8.2019]).
slfika 57 Pfiljenje fizhodfišč fin prva razmfišljanja kako jfim zadostfit - Žan Brezec, Grosuplje 2018.
slfika 58 Razmfislek o tem kako sfi bfi uporabnfikfi fizdelek zapomnfilfi po oblfikfi - Žan Brezec, Grosuplje 2018.
slfika 59 Inspfiracfija “kapsula”:
1 (prfidobljeno s <htps:/spaceagency.fandom.com/wfikfi/Orfion_Crew_Capsule> [13.10.2018]).
2 (prfidobljeno s <htps:/desfignbuzz.com/sfimply-desfigned-cardboard-shelters-to-house-vfictfims-of-
natural-dfisasters/> [13.10.2018]).
3 (prfidobljeno s <htps:/www.amazon.co.uk/R-GNT-Portable-Speakers-Smartphone-Red/dp/
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B009C36Z1E> [13.10.2018]).
4 Woo Seok Park, 2008 (prfidobljeno s <htps:/www.yankodesfign.com/2008/01/28/rol-to-put-a-fire-
out/> [13.10.2018]).
5 Alexander James Margets, 2014 (prfidobljeno s <htps:/www.yankodesfign.com/2014/08/12/a-
smarter-stop-smokfing-solutfion/> [13.10.2018]).
6 Star Wars, 2017 (prfidobljeno s <htps:/starwars.fandom.com/wfikfi/R2-D2?file=ArtooTFA2-Fathead.
png> [13.10.2018]).
7 World vfiew enterprfises (prfidobljeno s <htps:/www.space.com/23288-space-tourfism-baloon-rfides-
world-vfiew-pfictures.html> [13.10.2018]).
8 X-mfinfi (prfidobljeno s <htps:/www.gearbest.com/speakers/pp_173093.html> [13.10.2018]).
9 Saumya Arora, 2015 (prfidobljeno s <htps:/www.yankodesfign.com/2015/03/02/capsules-of-lfight/> 
[13.10.2018]).
10 Patagonfia (prfidobljeno s <htps:/www.patagonfia.com/home/> [30.8.2019]).
11 NASA (prfidobljeno s <htps:/www.nasa.gov/feature/around-the-moon-wfith-nasa-s-first-launch-of-
sls-wfith-orfion> [30.8.2019]).
12 (prfidobljeno s <htps:/motorfimpafirment.neura.edu.au/spfinal-cord-plastficfity/capsule/> [30.8.2019]).
slfika 60 Pregled “gadget” fizdelkov:
1 (prfidobljeno s <htps:/www.jumfia.co.ke/generfic-1100ml-1600ml-tfitanfium-pot-pan-set-super-
lfightwefight-campfing-cookware-set-portable-cookfing-tool-wfith-foldfing-handle-17370345.html> 
[27.10.2018]).
2 Jetbofil (prfidobljeno s <htps:/www.jetbofil.com/> [30.8.2019]).
3 Ffidget cube (prfidobljeno s <htps:/www.kfickstarter.com/projects/antsylabs/fidget-cube-a-vfinyl-
desk-toy> [27.10.2018]).
4 Jetbofil (prfidobljeno s <htps:/www.jetbofil.com/> [30.8.2019]).
5 Wacaco (prfidobljeno s <htps:/www.wacaco.com/> [30.8.2019]).
6 Oakley (prfidobljeno s <htps:/www.oakley.com/en-us> [27.10.2018]), Wacaco (prfidobljeno s <htps:/
www.wacaco.com/> [27.10.2018]).
7 Ozmo (prfidobljeno s <htps:/www.ozmo.fio/> [30.8.2019]).
8 Hydra (prfidobljeno s <htps:/hydra-smartbotle.com> [30.8.2019]).
9 IKEA (prfidobljeno s <htps:/www.fikea.com/> [27.10.2018]), Netatmo (prfidobljeno s <htps:/www.
netatmo.com/en-gb> [27.10.2018]). 
10 Lfifx (prfidobljeno s <htps:/www.lfifx.com/> [30.8.2019]).
11 Netatmo (prfidobljeno s <htps:/www.netatmo.com/en-gb> [30.8.2019]).
12 Nfike (prfidobljeno s <htps:/www.nfike.com/> [27.10.2018]).
slfika 61 Razlfika med nefizolfiranfimfi fin fizolfiranfimfi čutaramfi - Klean kanteen (prfidobljeno s <htps:/www.
kleankanteen.com/> [27.10.2018]).
slfika 62 Skfice na podlagfi fizhodfišč - Žan Brezec, Grosuplje 2018.
slfika 63 Hfitre računalnfiške upodobfitve varfiacfij rešfitev - Žan Brezec, Grosuplje 2018.
slfika 64 Izglasovane varfiacfije - Žan Brezec, Grosuplje 2018.
slfika 65 Renderjfi - Žan Brezec, Grosuplje 2018.
slfika 66 Drugfi prototfip - Žan Brezec, Grosuplje 2018.
slfika 67 Iz leve protfi desnfi: Dejan Mfiškovfič, Jan Podgornfik, Planfinsko društvo Grosuplje. - Dejan 
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Mfiškovfič, 2008 (prfidobljeno s <htps:/www.gore-ljudje.net/novostfi/39459/> [25.4.2019]), Osebnfi arhfiv 
Jana Podgornfika (prfidobljeno s <htps:/www.kfibuba.com/kfibubazfin/pustolovec-tedna-jan-podgornfik> 
[25.4.2019]), Planfinsko društvo Grosuplje (prfidobljeno s <htp:/www.pdgrosuplje.sfi/> [25.4.2019])
slfika 68 Predstavfitev s katero sem koncept predstavfil fintervjuvancem - Žan Brezec, Grosuplje 2018.
slfika 69 Potencfialnfi scenarfijfi uporabe glede na aktfivnost - Žan Brezec, Grosuplje 2018.
slfika 70 Koncept za fizbfiro barv - barve narave - Žan Brezec, Grosuplje 2018.
slfika 71 Renderjfi z barvamfi narave - Žan Brezec, Grosuplje 2018.
slfika 72 Prfikaz dveh možnostfi za fizbfiro - Žan Brezec, Grosuplje 2018.
slfika 73 Prve skfice novega kroga - Žan Brezec, Grosuplje 2018.
slfika 74 Prfičetkfi razmfišljanja o uporabfi z eno roko - Žan Brezec, Grosuplje 2018.
slfika 75 Nadaljevanje razmfišljanj o uporabfi z eno roko - Žan Brezec, Grosuplje 2018.
slfika 76 Mockup modelfi za preverjanje prfijema - Žan Brezec, Grosuplje 2018.
slfika 77 Delovanje kroglfičnega ventfila - Ruben Castelnuovo, 2006.
slfika 78 Razmfišljanja o fimplementacfijfi kroglfičnega ventfila - Žan Brezec, Grosuplje 2018.
slfika 79 Zasnove z fimplementfiranfim ventfilom - Žan Brezec, Grosuplje 2018.
slfika 80 Nadaljevanje zasnove - Žan Brezec, Grosuplje 2018.
slfika 81 Postopek do fizbfire končne oblfike - Žan Brezec, Grosuplje 2018.
slfika 82 Varnostnfi ventfil fin testfiranja v pokrovčkfih čutar - Žan Brezec, Grosuplje 2018.
slfika 83 Barvnfi findfikator temperature - ClfinfiTemp, Ltd. (prfidobljeno s <htp:/www.clfinfitemp.co.uk/
about-us.php> [23.4.2019])
slfika 84 Merfitev prfi 13°C - Žan Brezec, Grosuplje 2018.
slfika 85 Rezultatfi prvfih merfitev - Žan Brezec, Grosuplje 2018.
slfika 86 Merfitev v šotoru prfi 10°C - Žan Brezec, Grosuplje 2018.
slfika 87 Rezultatfi merfitev v šotoru prfi 10°C - Žan Brezec, Grosuplje 2018.
slfika 88 Rezultatfi merfitev ob telesu prfi 12°C - Žan Brezec, Grosuplje 2018.
slfika 89 Merfitev učfinka odboja finfrardečega sevanja - Žan Brezec, Grosuplje 2018.
slfika 90 Rezultatfi merfitve finfrardečega sevanja - Žan Brezec, Grosuplje 2018.
slfika 91 Prenosnfikfi toplote na MSR Reactor, Prfimus ETA fin Jetbofil Flash:
1 Jetbofil (prfidobljeno s <htps:/www.jetbofil.com/> [15.5.2019]).
2 MSR (prfidobljeno s <htps:/www.msrgear.com/> [15.5.2019]).
3 Prfimus (prfidobljeno s <htps:/www.prfimus.eu/store/stoves/> [15.5.2019]).
slfika 92 Peresa za prenos toplote v notranjost - Žan Brezec, Grosuplje 2018.
slfika 93 Prototfipfi za testfiranje - Žan Brezec, Grosuplje 2018.
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